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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
L a EMIGRACION. —DATOS OFI -
CIALES. 
Madrid, 20 
Según datos oficiales que mañana 
publicará la '"Gaceta.'' durante el 
pasado año de 1911 emigraron de Es-
paña 175,567 personas. 
E n gran mayoría marcharon á la 
República Argentina. 
E L V I A J E D E L " B O M B I T A . " . — 
L A SUPUESTA FUGA. 
Málaga, 20. 
Inesperadamente se ha presentado 
ante el juzgado de guardia, la seño-
rita Emilia Morón, á la que se supuso 
fugada con el famoso matador de to-
ros Emilio Torres Bombita," el 
cual, sin previo anuncio y cuando me-
nos podía suponerse, marchóse á Mé-
jico, donde, después de varios años 
de voluntaria retirada, ha vuelto á 
las lides taurinas. 
L a declaración prestada ante el 
Juez ha favorecido á la aludida seño-
rita, quien ha sido restituida á su 
familia. 
L a presentación de la señorita 
Emilia Morón está siendo objeto de 
muchos y muy sabrosos comentarios. 
L A H U E L G A DE S E V I L L A — F E L I -
CITACIONES. 
Sevilla, 20 
Una comisión de patronos ha visi-
tado al señor Gobernador civil de la 
provincia en su despacho oficial. 
Fué el objeto de la visita, felicitar 
á dicha autoridad por sus felices ges-
tiones en favor del fracaso de la 
huelga general proyectada. 
Continúa reinando en Sevilla el or-
den más completo. 
L A SECUESTRADORA. —INTENTO 
B R U T A L . 
Barcelona, 20 
L a tristemente célebre secuestrado-
ra Enriqueta Martí que se encuentra 
en el hospital de la Cá-cel de Mujeres, 
está ya bastante mejorada. 
E l Juzgado la tomó una nueva de-
claración, que duró hora y media. 
Naturplmente guárdase extrema-
da reserva sobre tal declaración. 
Enriqueta, por impedir el reconoci-
miento acordado para averiguar su 
estado de maternidad, ha intentado 
destrozarse brutalmente la matriz. 
L a opinión pública sigue con avidez 
los detalles do este ya famoso proceso. 
ACTUALIDADES 
Ayer tarde firmó el señor Presiden-
te Ide la Repúbliea el indulto de don 
José Valdés Pedrayes, á quien nos re-
feríamos en las Actualidades, anterio-
res. 
¡ Que Dios se lo pague al primer ma-
gistrado 'de la Nación! De manera más 
hermosa no pudo celebrar su santo. Ya 
no morirá en presidio el hombre justo 
á quien los jueces condenaron de ma-
nera implacable, escudándose con la 
dureza del Código Penal, por no darse 
cuenta, á pesar de su sabiduría, •de 
que ellos forman por ministerio de la 
ley un jurado técnico de donde pueden 
y deben salir siempre veredictos en que 
brillen con fulgor inextinguible los 
dictados del sentido común y de la 
conciencia. 
Si el Código estuviese tan mal re-
dactado que los jueces no pudieran sin 
faltar á sus prescripciones dejar de 
condenar á. presidio y, por consiguien-
te, á la deshonra, á un acusado á quien 
todos proclamasen inocente, habría 
que confesar .nue tenían razón los 
anarquistas al abominar de tdda clase 
de tribunales y de leyes. 
No, el Código Penal español no es 
ninguna ley bárbara y cruel como al-
gunos suponen. Antes al contrario, qui-
zá peque por dejar demasiado margen 
al criterio y á la conciencia de los jue-
ces. E l peligro está en que la ignoran-
cia puede ofuscar el entendimiento y 
la pasión inferir grave daño á la mo-
ral . Sobre todo cuando se trata de Em-
presas tan poderosas que pueden hacer 
demasiada presión sobre la adminis-
tración de justicia. 
No nos expresamos así por puro ca-
pricho n i olvidando la exquisita pru-
dencia á que estamos obligados mer-
ced á nuestro carácter de periodistas 
conservadores, sino porque después del 
indulto, todavía quedaría algo para el 
desgraciado Valdés Pedrayes más te-
rrible que la prisión y hasta que la 
misma muerte si nosotros no insistié-
ramos en la injusticia de su condena 
para que'resalte con claridad meridia-
na su completa inocencia. 
E l Presidente de la República ha 
ejercido la más hermosa de sus prerro-
gativas devolviendo un hombre de bien 
á un hogar atribulado; el DIARIO DE 
i LA MARINA también ejerce la mejor, la 
más noble y la más grande de las fa-
cultades de la prensa periódica hacien-
do cuanto está de su parte para que 
vuelva con honra. 
B A T U R R I L L O 
De nuestro Senricio Particular: 
"Barcelona, iMarzo 17. 
El hermano de Francisco Ferrer ha 
recogido quinientas mil pesetas, im-
porte de la herencia dejada por aquél. 
A los representantes de sus sobrinas 
hizo entrega de la parte que á ellas co-
rrespondía ." 
Una "herencia confiscada que, desde 
la muerte de Fér re r no habrá produ-
cido naturalmente tanto como hubiera 
podido hacerla producir su dueño, as-
ciende todavía á cien mil pesos, que en 
España es una fortuna, y en muchas 
otras partes también. 
Recojo el dato, porque en largas con-
troversias mantuve, contra ilustrados 
compañeros que me censuraron, no la 
razón del fusilamiento—que yo no 
apruebo la pena de muerte, y aun soy 
medio-naturista porque no me agra-
da n i que se prive de vida á los ani-
males de más sabrosas carnes—sino la 
razón incontestable de que no era Fe-
rrer, n i mucho menos, un apóstol ab-
negado de las ideas libertarias, un 
ácrata, n i un altruista que repar t ía su 
riqueza entre los míseros de Barcelo-
na; sino un rico que procuraba acre-
cer su capital, al mismo tiempo de 
fundar escuelas ateas, pregonar odio á 
la burguesía y condenar la actual orga-
nización de las sociedades. 
E l hermano y las hijas heredarán 
cien mil duros; otros que no presumen 
de socialistas no dejarán á las suyas ni 
lecho donde dormir. Por donde se ve 
que la impresionabilidad hizo un Je-
sús de quien apenitas era un hombre. 
Jaime Guin, un entusiasta de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña, envía la Memoria de los tra-
bajos sociales, durante la administra-
ción de Romagosa, á quien sustituye 
un ex-periodista ilustrado, José A.i-
xalá . 
Y como cuando recibía estos testi-
monios anuales de honrado proceder y 
nobilísimo obrar en pro de los infeli-
ces, tengo los aplausos más calurosos 
•para esa Sociedad, que no sólo paga la 
asistencia y curación de catalanes po-
'bres y no sólo repatr ía viudas, huérfa-
nos y desahuciados, sino que constante-
mente, de una manera fija y precisa, 
como una obligación indeclinable, en-
trega á cierto número de infortunados, 
la cuota mensual, que .no puede ser 
grande porque son mudios á necesitar-
la, pero que sus miserias alivia y á so-
portar la triste vida les ayuda. 
Ahí, en las páginas de la 48 á la ."55 
están los nombres, las edades y las con-
dicion^ de los socorridos; ancianos de 
sesenta á ochenta y' tantos años, invá-
lidos, ciegos, mancos, hidrópicos. Son 
la legión de desesperados, el haz de 
condenados de la vida, que hubieran 
caído ya en las tumbas sin la piedad 
de los corazones buenos; unos de estos 
los que dirigen la Sociedad de Benefi-
cencia Catalana. 
Ensalza esta Memoria rasgos de pie-
dad realizados por humildes asociadas, 
por hombres pobres que han acogido 
niños y realizado suscripciones para 
madres que han enloquecido; y tiene 
gracias para mi amigo Santos Fe rnán-
dez, para m i amigo Barraqué, para la 
Empresa de Navegación que adminis-
tra en Cuba mi amigo Otaduy, para 
Trémols y Pinillos, para cuantos des-
interesadamente la han ayudado á ha-
cer el bien durante el año último. 
Es, en fin, un himno á la piedad este 
folleto, de la cruz á la fecha; á las no-
tas de amor que lo forman asocio mía 
profundas simpatías. ,.• 
E l Fígaro, primero; Fontanills des-
pués, dieron la noticia del regreso á la 
patria tle Piedad Zenea, hija del bar-
do infortunado, esposa del ilustre Bo-
badilla, y dama cultísima y poetisa y 
conferencista triunfante en los centros 
intelectuales de Europa. 
Amiga mía estimadísima, admirada 
mía por su saber y su historia, á re-
serva de más amplio saludo, le envío 
en estas líneas afectuosa bienvenidia. 
* 
La librería de Salas, Prado 111, me 
envía el catálogo último de las obras 
nuevas y usadas que tiene en venta. 
Y me ha proporcionado la satisfacción 
de ver "en cuarenta de sus páginas, le 
la 85 á la 125, el número inmenso de 
obras de autores cubanos ó relaciona-
das con nuestros asuntos, que revelan, 
las primeras, el desarrollo cultural de 
nuestro pueblo. 
"Archivo cubano" t i tula el anun-
ciante esa sección de su catálogo; y 
aunque no están ahí, n i con mucho, to-
das las obras de nuestros paisanos cul-
tos (yo sé de un autor solo de que es-
t án agotadas las ediciones de cuatro l i -
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ese archivo conozca, se dé cuenta 
nuestro adelanto mental. 
. JOAQUÍN N. A R A i L B U R U 
LA PRENSA 
a.- se cambiaro-u frases de mutuo afec-
to entre visitantes y visitado. 
Recibió á sus compañeros queridos 
el señor Gómez con ed «ariño proveí-
resulta para los pueblos débiles el e:i- : bia'l en él; pero no hubo fiesta á causa 
bros) por lo menos las hay en número I caso cortejo con la incontable y deí- , movimiento boxer advertido desdi 
mificiente para que el extranjero que i bordante muchedumbre de cubanos y hace algunos días, pues toda aeei V-i 
I españoles qu<3 en espontánea eXpi0 I anti-extranjera provocará á las po-
1 sión de afecto recibió á la "Xautilus."' 
Y ésta diferencia, esta despropor-1 c,itflr ambiciones y dar pivíoxtos para ¡del reciente luto que guarda hi íam 
Ición le hiere en lo vivo á ' ' L a Discu-1 saciar apetitos territoriales nunca >:•- lia del señor Gómez, 
hisfechos.* Con tal motivo reiteramos al señor 
üSi Las Legaciones, en peticiones saice- ! (.i¿mez, distinguidu amigo nue.stru, 
j sivas, han ido acumulando los efecti- ¡una sincera felicitación, 
\os que para su defensa contaban y 
, pero nadie podrá ser Gobernador en i PRESENTADO 
E l teniente Carrillo, desde 
nar del Río), con fecha de a aña8-
dos periodos sucesivos. 
Artículo 247.— La administración de os 
asuntos provinciales se ejerce por una ca que. 
Delegación Provincial, y « _ I nacía con personal á sus Cámara ó 
S l ó n . " 
Mas ¿qué culpa tienen de cilo 
españoles.' " L a Discusión" después de haber 
roto las cuerdas de su lira exclusivi;- e% 
mente indígena y de su indignación | E n cuanto á las nuevas orientaci.)-
impoilada del Norte, por no haber lio-1 nes de progreso y civilización que se-
rado los españoles ante el cadáver dei \ gún el "diario cubano para el pueblo 
".Maine," ha callado discretamente, i cubano" brotaron desde la explosión 
del "Maine," discurre " E l D í a " : 
Dentro de la tesis de " L a Discu-
s ian ; r v l aTe ¡ l id ¡ rde r i ambio , esTíe-Íto ^ lof eelf*g am trillos 
cir, dentro del pase de la intelectuali-; ^U(?d1aria reducido notablemente, 
Han nablado en cambio bien y i 
tiempo obros colegas, t 
' E l D í a " se apena de que el "día 
rio cubano para «1 pueblo cubano" ha 
ya quedado solo esta vez con su < ^ f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ T a 1 l,or ]0 mcn0;s- t * * ™ * * f* T c a'V'" 
,,. _ , , , x- • i J -^.i-'v- "a de puertos, formidablemente ar-i-Ihsino reUoÜfc | zacion espanom a la actividad cmtífi- ^ 1 m&¡ ]a ^ 
Y escribe el colega: ca, industrial, mecánica creadora de ei.6n á ^ poteD0Ía8 :ni,í1i. 
, / „ , |nqueza, característica de la civiliza- mas ^ extensas llanuras del n-
A los españoles podra pedírseles y ¡ ción americana ¿quienes han tomado terjor 
*un exigírseies que respeten las insti- ¡ más los nuevos aires, los cubanos que Difieü ser.', sin om])argo. ha • r 
tuciones y los sentimientos cubanos, ' unidos á algún que otro "latino" ai- \ comprender á los hijos de Confiu io !a 
L a Directiva de esta Asociación en 
su última Junta tomó los acuerdos si-
guientes: 
Se acordó enviar apa expresivo meu-
Y a hay hasta un programa le o.-- | .e g,ratitud al doctor don Benja-
anizaeión militar internacional, lo Giberga; ministro áe Cuba eñ No-
ruega, por el discurso pronunciado en 
los chinos han visto cómo aumentaba 
progresivamente el número de barcos 
de guerra extranjeros que ocupa >aa 
sus puertos 
Poder Ejecutivo por el Gobernador quien, noche del 18 del actual se presenTi ^ la 
además, presidirá las sesiones de a cor- caide Municipal de aquel pueblo T al Al 
ordena11; 
it¿ , 
José £ poración de Delegados, pero sin voto. To- nández y Fernández (a) "Guana. 
do de acuerdo con las facultades reglada* tor de la muerte de José Hernfi " •'' ^ 
nue exoresa esta Constitución. . ^ ¡ día 16 del presente, en dicha w J ! ^ . el 
— ^llda(j están 
á 
q e e pres  est  st 
Artículo 248.—Las Provincias 
obligadas á defenderse unas á otras, 
sostener sus libertades, su bienestar mu 
tuo y general, así como 
procamente contra la 
Inferido á todas 6 á cualquiera de ellas, 
sea por causa de religión, derechos cívl-
I les, políticos 6 de otra clase, comercio 6 
I cualquier otro motivo. 
de cada 
Piense usted, joven, QU* U 
que quiere decir que no se espera si-
no tin acto que justifique e'l arvanse. ' 
De llegarse á tales extremos, el vas 
. Di cbuw rprveza de L A T P n P T n A r '"^ íao ,mo á protegerse recí- ce.veza ae LJL IxtOPICAL l l e ^ 0 
la violencia 6 ataque viejo. 5 [ 
LOS SUCESOS Artículo 249:—Los habitantes 
Provincia con excepción de los mendigo» 
vagos, incapacitados mentalmente, inha- ^ DETEMDO 
bilitados, y prófugos de la justicia goza- A la voz de ataja," ei v\gn 
rán de unas mismas prerrogativas é in-; detuvo ayer en la calle de VluJS 5,1 
el üentpó de Dependientes de Barco- munidades pn las demáSi pudiendo gozar quina á Empedrado, al blanco 0)f8 i 
lona en favor de esta Asociación. de las franquicias de tráfico y comercio, nombrarse Antonio Rodríguez Ferní % 
quedando sujetas en cada Provincia á sm oficio ni domicilio c o n n ^ . " 
pagar los mismos derechos é impuestos 
y á sufrir las mismas restricciones que los 
taluña para la pavimentación ele ios habitantes de e.st^ en ia inteligencia de 
mi, vos palicilones en construcción en ¡ que dichas restricciones no lleguen á im-
' pedir á los dueños de bienes , importados 
á una Provincia, que puedan trasladarlos 
Se acordó' solicitar muestras y pre 
eioa de losas-mosaicos del país y de Ca 
la casa de salud. 
C o c i d o ':tMit< 
era perseguido por Gumersindo ¿ ^ 
el café Ar .̂-Ji '•Ti-áez, residente en el café Animas serrato, quien lo acusa de haber) ' XIon, 
do varias cucharitas de las nul 
para el servicio de los marchant"6 Uíaí 
L a policía ocupó en la vía núhii públlca ^ 
C"Chillo 
convonieiieia de dirimir sus éOntieu-podrá pedírseles que amen las institu-1 guen entregados á las "conferencias 
ciones cubanas, que amen "lo cuba-! literarias,M ó esos españoles que eorao sjn atropellos á vida ó hacienda 
no," al fin y al cabo como rama des- Lepóte" montan en unión de ••lós ame- extranjera, porque á la hora de sal- íciaeión la Casa d 
prendida del tronco común de la estir 
pe y de la raza y como realidad crea-
da tras nobleí) luchas por lo que tan-
to ama el hombre, la libena I. 
¡Pero pedirles que amen "lo america-
ricanos," la industria del grabado en riar cuentas, habrán de abonarías en colona 
acero, esos españoles que en unión jia proporción de mil por uno. 
"de los americanos levantan el Ban 
co Xacional, ó tienden el puente sobre 
la bahía ó desarrollan la industria del 
3io,",y en lo americauo precisamente j cemento, ó fabrican las losetas para 
aquello que los castigó, que los venció,' piSos ó establ een la industria del 
que los despojó y que los humilló y 
que los flajeió y disminuyó, nos parece 
demasiado. No hay derecho á ello; 
equivaldrSa á exigirles que besasen la 
mano que les pegó, 
hierro para puentes y construcciones, 
etc. etc.? 
Es decir que mientras " L a Discu-
sión" lanza odas al "bíblico luminar ' 
Los españoles han estado en su pues- ^ la expio,sión del "Maine" v escribe 
to, en ra lugar: retraídos sm hacer 1 flores .su epi^fio los españoles 
nmaruna manifestación de hostuiclaa o , n , , ,' . 
desagrado pero sin hacer ninguna ma- extienden a los americanos la mano 
nifestación de simpatía ni de solidar!- del trabajo, de las nuevas industrias y 
dad. sin eerrar las tiendas, sin que ¡ empresas, de la prosa fecunda y civi-
P I D I E N D O A G U A 
Los vecinos de la calzada del Cerro 
entre Consejero Arango y Auditor su-
fren escasez de agua de Vento, hace 
días. 
Trasladamos la queja que nos en-
vían para que llegue á nidos del (ng& 
niero Jefe del Servicio de Agua y vea 
el modo de remediar esto. 
Llevar a la Junta general la peti-, á la que re8lden y además que ninguna! cucharitas de las hurtadas, y 
ción de muebles y demás utensilios : Provincia ni Municipalidad podrá estable-1 grande de punta, que arfoje 
m.™ dichos mibeilones leer derechos, impuestos y restricciones I delincuente huía 
para aunos paotuoxiLs. Kohrp iaB DroDiedades de la Nación ó de i Todo lo ocupado, como ignaî  
Se acordó corresponder al atento ^ u í ^ ^ ^ f é M ¿ i S S d de; Rodríguez fué puesto á d L ^ S 6 / ! 
las que integran la Nación. I Juzgado Correccional competente % 
Artículo 250.—Cada Provincia deberá 1 CAMAREROS ROBADOS 
mantener en todo tiempo cuerpos de | Los camareros del hotel 
l Guardias Cívicos bie-n disciplinados y su 
I fleientemente armados y 
aprobó el acuerdo tomado por 
la sección de Recreo v Adorno de po-; los almacenes, la competente artmería . ]icfa) qUe abandonaron "en̂ lâ mífi de p(>-
y la cantidad proporcionada de armas, mu- ¡ ayer ]a habitación que ocupan d9 
niciones y equipo de campamento. ^ Las ; estableciraient0j y que al reg en dlcho 
i saludo que. por mediación del Cónsul 
don Joaquín Alsiua hace á esta Aso-
América cu Bar- Loa ca areros del hotel "Col/Sn • 
, del Prado núm. 51, Manuel Vázcm. ^ 
T equipados: Y ; Amador Elrlz y José Ramón Rk2 Í8t*. 
tendrá siempre listo para el servicio, en nunciaron en la Tercera Estació •0' ^ 
i ner un letrero luiníniico en la fachada 
Idel edificio de esta sociedad por Tro-
I cadero. 
¡ Dar un voto de gracias á la comisión 
due visitó las delegaciones de Mana-
cas y Santo Domingo 
armas deberán ser del modelo y calibre | ima _ 
prescrito para los cuerpos del ejército j r o n q u e l oa i n u e b l e 6 y r o p a 8 
ermanente. mas se encontraban en deson 
Artículo 251—Ninguna Provincia tiene I practjcar un registro pudieron v. 
y"*' . , - , 
Io. 
hora después á la misma"TnVl0/110 
nn  l  i iiphlr«R v ^„„„ . yuuira. 
permanente. . . . . . | mas se encontraban en desorden"18 ^ 
udieron ver ano t? 
potestad: . . í bían sido víctimas de un robo HW Para negar ó limitar á sus ciudadanos i A ¿ ^ o s individuos les lavaron 
E l e v a r á la Junta general para su el derecho electoral fuera de los casos ; dinero y pandas. Ignorándose n n S a 
a p r t * ^ , el pro.veoto de p r e g a n - tfFSSSk ñSvuSS | ^ t Z * ^ ' 
.lo ,0n TS«nflfifl n.-psentado ñor fym &j ninguna semita 6 comisión de su seno I JJETLNIDA POR ESTAFA 
ningún buque español formara en la 
comitiva, sin que la bandera española 
flameara tras la para ellos tristemen-
te histórica nave. 
Mas no es 'el dolor de la derrota lo 
que más hirió á España, fué el de la 
inicua calumnia. 
Para glorificar su desastre aun le 
lizadora. 
GACETA INTERNACIONAL 
Las últimas noticias sobre las ne-
goeiacionés franco-españolas son un 
tanto alarmantes, según los cables y 
I según la prensa francesa, 
quedaron los nombres de Vara de Key, j En Españ.a nQ se eree en tales pési. 
de Villaarail y de Legazpi. | mismos y así lo afirmaron anoche los 
Para sacudir el barro de la calum- ¡ Ministros al salir del Consejo, cuya 
nia no le quedaban más que la históri- ¡ prolongación causó momentáneaai rí-
• . v . ••• • • i te no poca extraneza. 
ca honradez de su conciencia y el cas-1 rn i • •» 
y.u. fAViu.-a*xm* ^ ^ ^ j Todas estas proposiciones y contra-
j proposiciones no son sino pretextos 
quiso para justificar el Gobierno fraileé.;, 
ante la opinión, los esfuerzos que ha 
N E C R O L O G I A 
E n Unión de Reyes ha fallecido el 
señor don Ramón Arenas y Gutiérrez, 
agente que fué de este DIARIO DE L.V 
MARINA en la villa de Alacranes. 
Era el fallecido persona de méritos 
indiscutibles, lo que unido á su natural 
bondadoso y á su honradez acrisolada, 
hicieron de él una figura prestigiosa 
de cuyas generales simpatías pudimos 
darnos cuenta ante la manifestación 
de duelo que observamos con motivo 
de su entierro. 
Descanse en paz el noble y bien es-1 
timado amigo y reciban sus familiares 
nuestro pésame por la irreparable pér-
dida que acaban de experimentar. 
da e  España, pres t  p r 
Carlo>s Martí. 
Aprobar el nombramiento de socio 
de mérito á favor de don José O. Va-
ilés, médico de la Delegación de Be-
jucal. 
Aprobar el contrato de farmacia de 
la Delegación de los Arabos. 
C E N T R O ASTURIANO. 
Aiuteauoche visitó este Centro el se-
ñor don Joaquín Alsina y Espinosa, 
Cónsul General de Cuba en Bareslona, 
y Delegado dé la "•Casa de América"' 
en aquella ciudad. 
Fué recibido allí con la solemnidad 
propia del caso por casi toda la Diree-
ó por ella designada fuera de él, podrá E l vigilante de la Sección de Experto, 
tener intervención en las operaciones que francisco Suárez, arrestó á la mestln 
correspondan al procedimiento electoral I Elena Betancourt Escarrá, vecina de Ma 
para cualquiera clase de elecciones. ¡ loja num 153 por estar reclamada por 
2o—para suprimir ó reducir Ingresos los tres juzgados correccionales de esta 
de carácter permanente sin establecer al ciudad en seis causas por estafa*, 
mismo tiempo otros que los sustituyan, ! L a Betancourt fué remitida al Vivac, 
salvo cuando la reducción ó supresión j A L A C A R C E L 
procedan de reducción ó supresión de gas-1 
tos permanentes equivalentes. 
Tercero.—Para conceder privilegio ex-
clusivo, para aprobar estatutos cuyos efec-
tos sean retroactivos, ni para indultar de 
penalidades administrativas. 
Cuarto.—Para regular el sistema de pe-
sas y medidas, ni los servicios de comu-
nicaciones, canales y puertos. 
Tampoco harán dispensas ni condona-
ciones de contribuciones ó impuestos sino 
á consecuencia de calamidad pfiblica. 
Quinto.—Para gravar con Impuesto ni 
L a fuerza brutal del coloso 
ahogar su conciencia. 
Y el casco del '' Maine'' fué sepulta 
do en el mar. 
tiva rtresidida ñor el nrimer Vieemv- I derecho artículos importados ó exporta-Uva, p r e s i l la poi pnmer vicepic , dog de otra provincia ni I)ara permitir 
sidentc señor José Aivare. que buque procedente de puerto de otra 
Acompañado por los señores de la | Provincia abra, cierre, registre ó pague 
Comisión recorrió el distinguido visi- | derecho. >• ^ • 
i i I Tampoco podrán establecer impuestos ó 
derechos que quebranten las leyes hechas 
por el Congreso & este respecto, 6 las es 
¡Y á esos despojos pretendía 
hecho por alcanzar los mayores ben 
ficios en pro de la causa francesa. 
A la postre, con pequeñas varian-
|tes, el acuerdo será un rctie.jo del 
! Tratado de 1904, al que han de ajlis-
L a j tarse ambas naciones mal que les pese. 
tante los salones y dependencias 
Centro, que por su buen orden y rique 
za fueron objeto de calurosos elogios tipulaciones de los tratados celebrados ó 
' que celebre en lo sucésivo el Congreso. 
Sexto.—Para acuñar moneda, ni deter-
E l vigilante de la sección de expertos 
José Ramos, arrestó al mestizo Esteban 
Ponce Vlllalba, por reclamarlo la sala se-
gunda de lo criminal de la Audiencia, para 
sufrir condena en causa por atentado, por 
lo que Ingresó en la Cárcel. 
nánd cz. 
No otra es la misión del Embaja- ; 
dor inglés al presenciar y tomar pa *- j 
te en las conferencias que, con M. á* j 
Geoffray, celebra en Madrid el Minls- i 
tro de Estado, señor García Prieto. j 
Discusión" que los españoles hiciesen 
guardia de honor! 
Y a pasaron aquellos tiempos en que 
después de haber talado, incendiado, 
depredado el poderoso y cruel con-
quistador, los vencidos hechos escla-' Cuanto ha ocurrido en China desde 
vos formaban la procesión del triunfo. | los Paneros síntomas de la réctó.ita 
* revolución, son consecuencias natura-
• * ! les de las convulsiones que se produ-
•n , i _ i 1Í^„¿«.ÍÍ«*A eeH en los pueblos durante los perío-Fcro tal vez no sea el retraimiento i ' • .-
I dos evolutivos. 
de los españoles ante los restos del | Xada an0;rmal hemos visto tín la3 
''Maine" lo que más encendió las j jnatanzas ocurridas, ni es de extrafmr 
iras del patriotismo monopolizador de |ia aparición del bandidaje, como tam-
" L a Discusión " 1)OCO 0̂ es elementos reaccio.-i.-i-
rios inicien una contrarevolución pa-
lla dejado de existir en esta ciudad 
la señora Orosia García, viuda de Per-
nández, dechado de virtud y madiv I l>or parte del señor Alsina 
ejemplar. j Después, y en el despacho del Presi- j minar su patrón, ley, valor y denomlna-
I>escanse en paz y reciban nuestro ¡ dente, fué obsequiado el señor Alsin i. 1 ción, ni para emitir billetes de crédito, 
pésame sentido sus" familiares, y en cruzándose frases de afecto para el «i Para aprobar estatutos que tiendan í 
particular su hijo el doctor Félix Per- I-Centro Asturiano y para la Casa de 
| América, instituciones ambas unidas 
por un mismo ideal de engrandect-
' miento de la raza. 
i E l señor Alsina salió admirado de 
' la grandeza del Centro Asturiano y 
Apollinaris. pero ahor;). que la San i- j altamente satisfecho de la amabilidad 
I dad ha dado la voz de alarma por los de los señores que componen la Diivc-
j gérmenes extraños que se han encon-¡ tiva. 
I trado en las cañerías del Canal de 
Ventor r-s de suma necesidad, es ún-
presc indi ble el Agua de Apollinaris. 
APOLLINARIS 
SitMiipre se debe tomar agua d( 
Lo que colmó sin duda su enojo fué 
aquella conducción fúnebre desde el 
Ayuntamiento á la bahía, sin más 
acompañamiento que el de los ame-
ricanos, el de las comisiones oficiales y 
el de las bandas y escoltas militares. 
" L a Discusión" compara aquel es-
SIO AI.QI ILAX en m M i c o precio, los os-
plriidicloa al', Monte 230, compuest de 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Pisos de mfi.rmol y cielo vaso. 
I n f o r n . a n : Monte 23 i . Te l é fono A-3409. 
C 99Í) 81.-18 8d-17 
m m u m m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SESÍJ-
NALEñ.— E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
48 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
no estar 
T e n g o q u e e s t a r l o ! Y t e n g o 
q u e e s t a r l o , p o r q u e m i e s p o s o , 
n o o b s t a n t e s u s p r o m e s a s , t o -
d a v í a n o m e s u s c r i b i ó e n 
Casa de Mlson, Obispo 52 
á 
MODAS Y PASAMOS 
l a r e v i s r a m á s c o m p l e t a , m á s 
ú t i l y m á s b a r a t a d e c u a n t a s I 
v i e n e n á C u b a , ¡ Y y o q u e l a l 
n e c e s i t o t a n t o . . . ! S i h o y n o ' 
m e l a t r a e , m a ñ a n a v o y y o á 
s u s c r i b i r m e ! I 
ra restaurar la monarquía. 
De todo ello puede surgir un frac-
cionamiento del imperio, parte en m .-
nos de republicanos y parte en poder 
de los imperialistas; pero siempre ba-
jo la acción de los cliinos sin interven-
c i ó n extraña de ninguna clase. 
Lo que no presenta buen cariz es el 
PEDROSO 2 V 4 
SE A R U I K N D A ESTE ESPACIOSO E D I -
FICIO. PROPIO P A R A U N A F A B R I C A O 
DEPOSITOS, COMPUESTO D E A L T O Y B A -
JO, CONSTRUCCION D E MAMPOSTERIA. 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 31, O 
E N EL, H O T E L P L A Z A SU DUE SO: E L 
SU. EST A N I L L O . 
2732 15t-9 15d-9 M. 
S O C I E D A D E S E S P A Ü O U S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Por ser -día San José, anoche, los 
prohombres de esta casa, se traslada-
ron á la morada de su querido Presi-
dente D. Josó C4ómez y Gómez. Figura-
ban en esta amable comitiva la Directi-
va de la Asociación, así como los presi-
dentes 'de las secciomes, cuerpo facul-
tativo de la Quinta y numerosos aso-
ciados pasaron á su domicilio en don-
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
C Continúa. 1 
D E L A S P R O V I N C I A S 
Sección Primera 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
Artículo 240.-—La Provincia se compo-
ne de las Municipalidades enclavadas den-
i tro de sus límites. 
En cada Provincia habrá un Goberna 
dor elegido por suíragio de primer grado, 
para un término improrrogable de cinco 
años, por electores vecinos de la Provin-
NO C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas persona.s que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos cjue no co-
nocen el TOPUM. el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en HU tranvía 
no se siente en los cuatro asientes que 
estib al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dî e i¿ asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone g que .-«e le siente uno al lado 
que ¡a mole«te con H humo, y CIUD^I) 
U'nga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A NA. reme lio 
mágico, ó brujo, como lo llaman loi que 
lo han usado por lo proD',? que cura. 
Píiqs^ en jas boticas í rinro eintivtii 
sobre y 40 una cája d** 12. 
M2.-1 
BL EEMANBI Slgfi 
C A T E D R A T I C O DIO l . V t M V K n s T D A D 
m m n nariz y üídj^ 
iSEPTUNO 103 DK 12 á J, todos 
ios dias excepto los domingos. Ooa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rieroes á 
las > de la mañna. 
806 Mz.l 
T R U B A J A D O R E S D E S A M P O 
E n las fincas de F. Bascuas, k i l ó m e t r o 
25, carre tera de Habana á G ü i n e s , se so-
l i c i t a n cincuenta corladore? de c a ñ a . Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 a r ro-
bas de c a ñ a . 
2037 7t-13 8d-13 
Gran liquidación 
de joyas 
Por reformas del 
local se liquidan con 
grandes descuentos 
todas las existencias 
de la joyería E L BO-
TON D E ORO, San 




modificar ó á dejar sin efecto las leyes 
y decretos dictados por el Congreso, ó loa 
acuerdos tomados por los Concejos Mu-
nicipales. 
Séptimo.—Para imponer sin previo con-
sentimiento del Congreso, ninguna clase 
de impueátos ni derechos sobre importa-
ciones, excepto cuando sean absolutamen-
te necesarios para hacer cumplir sus le-
de inspección; el producto neto de 
todos los derechos é impuestos cobrados | 
por este concepto pertenecerá, al Tesoro 
de la República y todas esas leyes esta-
rán sujetas á la revisión y aprobación 
del Congreso. 
E L COMANDANTE." 
(Continuará) 
D E L A R U R A L 
DETENIDO 
E l teniente Carrillo, desde Cabanas, (Pi-
nar del Río), con fecha de ayer comuni-
ca haber detenido, en el día anterior, al 
moreno Julio Argudín (a) "Boncó," por 
expender papeletas de rifa conocida pol-
la "Bolita," habiéndole ocupado 361 de di-
chas papeletas. 
E l juzgado correspondiente tiene cono-
cimiento. 
También los vigilantes Enrique Rodrí-
guez y Manuel Fernández, arrestaron al 
blanco Martín Ramírez Vllleta, por recla-
marlo la sala primera de lo criminal de 
la Audiencia, en causa por lesiones. 
E S T A F A D E UN RELOJ 
Manuel Alvarez García, vecino de O'Rej. 
Ily núm. 38, denunció que hace unos cua-
tro meses entregó á componer su reloj á 
Eugenio García, vecino de O'Reilly núm. 
21, valuado en 60 pesos oro español, y ¿i 
lo ha estafado. 
Se dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
RECIBOS PERDIDOS 
José Argudín González, vecino de Amjj. 
lad 154, denunció que al apearse de una 
guagua frente al café Marte y Belona, fl 
sábado 16 del actual, se le extravió un» 
cartera conteniendo cuentas de las casa» 
de comercio de los señores López y Gó-
mez, Menéndez y García, Oriozola y Com-
pañía y Querejeta y Compañía, que twili 
para su cobro, y cuyo valor asciende i 
más de dos mil pesos. 
Dice Argudín que hace la denuncia pa-
ra evitar que se presenten á cobrarlos lai 
personas que las hayan encontrado. 
Necesario en el hogar 
De suma necesidad es mi todo ho-
gar el elioeolate que elabora la fábn-
ea de Mestee y Martinica, la más anlir 
gua y la más acreditada de Cuba. 
E l chocoilate de Mcstre y Martinica, 
realmente delicioso, está elaborado 
fxprr.SHmt'nto para personas de gusto. 
Nada mejor que ese rico chocolate pa-
ra el -desayuno, para tomar después d« 
las comidas, para tomar, en fin, á to-
das horas. 
Las más selectas clases del chocolv 
te de Mestíe y .Martinica son las ex-
tras 8; 6. 3, 4. ';3 ó 2 y las de vainilla o 
canela A B G. 
Píllalas en todas partes. 
c. 699 1-20 
i 
"Vale la pena el vivir" 
con los vestidos B.V.D. 
C E olvida la fatiga del verano. El calor no 
^ le oprime. Usted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vestí' 
dos de la Ropa Holgada B. V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para si mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V. D." 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
- I 
BES t ¿> ufAM, TRAPE 
* A RCA INDI ISIST RABA) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No aoepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catéíógo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 




S i P N O R A . 
k ^ J ^ A ^ V # * , % M * " P m CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use -
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin Uvado ^ ^ 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas i la faliid^-1.20 estucho j>ft j GARDANO 
117, y Droguerías, rarmacias y Perfumerías de crédito 
C 91 í 
DTAEIO D E Ltá AETNA.—EdicW» la tarde.—^Farro 20 de 1912. 
V i D A D E P O R T I V A 
r j IX M c e t i o g de c a n o a s a u t o m ó v i l e s de M o n a -
c o . - - " C i c l i s m o : L o s c a m p e o Q a t o s de l m u o d o 
1912. - - -La " S o c i e d a d H i s p a n o - C u b a Q a . " - - - V a -
r a d e r o ( C á r d e n a s . ) 
Iniernacionol Sporting Club de . de primera ola*>e profesionales 
rn ha comunicado á la prensa 250. 150 y 100 francos, 
^«ional la primera lista de las inis-
• nes que ^a r^ci^i^0 P^a el 
i fist de canoas automóviles que se 
•t tf tr i ^ pp6ximo m€6 ^e A b r i l : 
375, 
M. Conelli de PNSperi, fleiaia, & 
Fiat, e-asco Taroni. 
tfLdess n , M . Gordon Prast. 
pía* & RudolPh Hcrzog. motor 
írkopp. casco Â 1̂1*"1*08 Engelbrecht. 
fgrs Primera serie, 
le M. Mollard. 
Ii- M. Corzi. 





8teM, <lel Vr. Richard. 
ir, áo U-. Poraaeo. 
pichow, do ^1 . Porasso. 
Pos ti fort, áp M- M 
Ifoocollotto. 
yiistingitett, de M. Dion. 
úistrd, de M. Auvernou de Ner-
Meriem, do M . Caze de Cau-
0 r̂¿!''". ^ ^íerla-
| f ^ 5 flr M. Saccone. 
Segunda serie. 
Üennetie I I , 'de M. Masino. 
^ G.t del Comandante Gaataldi. 
/?rn//. de M. Serrie Lassertanx. 
Aurore, de M. PIUTO. 
rrtnVwf, de M. do Vilmorin. 
Vaiauoil de M. ^loiinnier. 
í © ^ , de ^ 1 . Alavenne. 
Tercera serie. 
Mafie-Cath-erine, do M. Oassino. 
flanimn, de ^F. Marzelli. 
rrí.^ / / , de ^F. "Raffaelli. 
CalmdM, de ]\F. Hominal. 
Tmisr-Bene, del Comandante 
taldi. 
Hnetie, de M. Chiabeuf. 
píJtíw .Va Dark, dé iM. R-udolph 
Ilert/oír. 
Bapoié, del Marqués D'Oucion. 
Wr/^^r, de ^F. Dubsct. 
Pierrrfte JI , del Conde de Laire. 
ruarla serie. 
Nunia, del Barón de Blonay. 
Frmina. de M. Saccone. 
Oiseav. Bien, de .>F. Cavallo. 
Yarliia ron mofar auxiliar. 
Niguette. dp ^F. Paul Chauohard, 
btptor Panhard, casen Guedon. 
Brrceuse, del Conde d'A^rain. 
Dan/ir, de "NF. Ronff. 
El Concrcso de la Unión Cidida 
Internacional ha condado á Amóri^a 
el cuidado de organizar lo,s campeona-
tos del mundo de 1912. 
Gomo en todas las cosas los america-
nos han ido rápidaniente. 
He aquí el programa del meeting 
que se celebrará en Newark en los días 
25 y 28 y 1.0 de Septiembre. 
1 milla. Campeonatos profesionales: 
1,000, 500 y 250 francos. 
100 kilómetros. Campeonato del 
14 de milla por invitaciones por co-
rredores de primera categoría, profe-
sionales, los mismos premios. 
5 millas por invitaciones para corre-
dores de primera categoría, los mismos 
premios. 
1 milla, handicap. profesionales: 
250, 125, 75 y 50 francos. 
2 millas, handicap, profesionales, los 
mismos premios. 
3 millas, handicap. profesionales, los 
mismos premios. 
La N . C. A. ha previsto igualmente 
eierto número de carreras de amaicvrs 
entre las cuales los campeonatos do la 
milla y de los 100 kilómetros. 
Promete resultar muy interesante la 
fiesta que prepara para el domingo 24 
de los corrientes la conocida y simpá-
tica Sociedad Hispano-Cubana, con 
motivo de su inauguración y en los an-
tiguos terrenos del Cerro que llevan el 
nombre de Xogueira Parl \ 
E l doctor Julio de Cárdenas. Alcal-
de de la Habana ha prometido lanzar 
la primera bola del match que se cele-
brará y ha cedido la Banda Municipal 
para que amenice la fiesta deportiva. 
Los clubs Amaro y Estmgo serán 
los contendientes el próximo domingo. 
La directiva de la Búáiééhd Hispa-
no-Cuhana. á enyo frente está el entu-
siasta joven Armando C. Pereira ob-
sequiará á los asistentes al match. 
He aquí las personas que componen 
la directiva de la Sociedad Hispano-
Cuhana, todos jóvenes, simipátieos y 
agradables: 
Presidente. Armando C. Pereira. 
Vicepresidente, Joaquín de la Cruz. 
Secretario General, Francisco Juá -
rez. 
Vicesecretario. José de la Campa. 
Tesorero. Felipe S. González. 
Secretario de Correspondencia. Ra-
món Menéndez. 
Vocales: Luis Badillo. Luis Gonzá-
lez, Gerardo Fernández, Joaquín M i l -
ñiz. Mannel Barrial , Modesto Alvarez, 
Marcelino González. Luis María La-
marqne. José Mir. Cándido García, 
Everardo R. García y Armando Za-
pata. 
táculos al uso del muelle. Antes al con-
trario, interesado más que nadie en el 
fomento de Varadero, facilitará el em-
pleo de ese importantísimo é indispen-
sable medio de comunicación con el po-
blado. 
Lo que el Club Xáuiwo, formado en 
su totalidad por propietarios de casas 
en Varadero, se propone, es hacer lo 
que los dueños de muelles particnlares 
y el Estado con los suyos hacen en to-
das partes del mundo. Que se respete 
esa propiedad, cuyo uso solo puede re-
gular su dueño, no la voluntad del pr i -
mero que llega ¡ y que sean indemniza-
dos los dañas qne se le hagan. 
Y nada más natural. Eso de tener 
un muelle á disposición de todo el 
mundo, tratado de inconsiderada ma-
nera, y que cuando llega el momento 
de repararlo, todas los años, se deja el 
desembolso á cargo de unos cuantos.. 
será muy cómodo y mu; 
es penoso de tolerar." 
Lema razonable 
Cucufate en este instante 
se encuentra grueso en exceso 
y además de (hallarse grueso 
está alegre y rozagante. 
Y es porque sólo le guía 
este lema á Cucufate: 
6 no tomar chocolate 
ó tomar de la ambrosía. 
" E T T i l M P T 
Se ha estacionado 
calor, después de haber 
un poco, según dijimos. 
E l estado actual tiend 
20 Marzo 1012. 




CRONICAS DEL PUERTO 
Tenía asimismo varias rozaduras en 
, las manos y brazos. 
Había sido agredida por la espalda, 
i A pesar de la gravedad porque pasó, 
¡ hoy se encuentra Felipa casi restable-
¡ cida y fuera del lecho. 
1 Su marido al arrojarse al agua llevaba 
consigo todo el dinero que t r a í an ; unos 
doscientos pesos. Queda, por tanto, en 
: la mayor miseria y no sabe leer n i es-
' cribir. 
Tiene un hrmano en Cabaiguán. 
Los muchachos se llaman Gerónimo, 
' Juana y Clotilde Santana y San Gi l , 
[ de 8, 7 y 6 años, respectivamente. 
Tienen tíos en Camajuaní y La Sie-
1 rra. 
1 De este suceso se dio cuenta al Cón-
; sul de España en Puerto Rico y éste lo 
comunicará al de la Habana. 
¡ C A M B I O DE CAPITANES.—UN P I 
LOTO ARISTOCRATA. 
El señor don Salvador Jiménez. Ca-
pi tán que vino al mando del " P í o I X , " 
• Copiamos de nuestro estimado 
i ga E l Popular de Cárdenas 1 
E L " P I O I X . " — T R A G I C O SDGB- j 
SO A BORDO.—UN HOMBRE , 
T R A T A D E ASESINAR A si 
ESPOSA Y LUEGO SE ARROJO ' 
A L A G U A . — E L L A SE SALVA, i 
m E L NO APARECE. 
Este buque de la compañía de " P i -
nillos é Izquierdo,*' entró en puerto en 
las primeras horas de la mañana de 
! hoy. 
\ Procede de Barcelona, puertas del 
¡ Mediterráneo, Canarias, Puerto Rico y 
¡ Santiago de Cuba. ^ 
En Canarias tomó pasaje de tercera 
en el " P í o I X , " un matrimonio, con 
tres niños. E l se llamaba Florencio 
j Santana González, casado, de 32 años 
i de edad y campesino. Ella se llama 
! Felipa Alvarez, de 29 años, de Santa 
Cruz de las Palmas. 
Hace cuatro meses que se casaron. 
E l buque salió de Canarias el día lo . 
del actual. 
Cuenta Felipa que desde que se em-
barcaron su marido la vigilaba por la desembarcó en Santiago de , Cuba, se 
noche atentamente, y que aunque él na- i dirigió en tren á esta ciudad y tomó 
da le dijo, sospechaba que se mostraba i pasaje para New Orleans, á bordo del 
| celoso. "Chalmette," para tomar posesión del 
E l d ía 6, á las 11 y media de la ma-j " M a r t í n Sáenz , " buque de la misma 
I ñaua, se encontraba Felipa sentada en! compañía. 
| popa con sus tres hijastras—pues los | E l que mandaba el " M a r t í n Sáenz , " 
: niños son hijos que Florencio tuvo du- j don Laureano Ugarte, desembarcó en 
! rante su primer matrimonio en Cuba—j Cien fuegos y se hará cargo en la Ha-
, cuando inesperadamente se vió agredí- baña de la dirección del " P í o I X . " 
I da por su esposo con una gran navaja. | De Santiago á la Habana mandó el 
i Cayó inmediatamente al suelo herida,! buque el primer oficial don Gregorio 
pidiendo auxilio y vió que Florencio | de la Rosa, Marques de Valbuena. 
E L " I P I R A N G A " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
llegó hoy á las nueve de la mañana el 
" Ip i r anga , " buque de la "Hambur-
guesa-Americana.'' 
DOÑA P I E D A D ZENEA DE BOBA-
. se encaramaba en la borda y se lanza 
¡ba al agua. 
j A las gritas de la mujer acudieron 
colé- I varios marineros y oficiales. Inmedia 
l tamente dió orden el Capitán de detc-
" Y a han sido aceptados por el seüor i ner en su marcha al barco, lanzándose 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de un bote al agua, que al mando del se-
la Provincia los planos de la casa r ! gundo oficial estuvo cerca de dos horas 
raundo profesional 
francos. 
1 milla tándem, 
N. C. A . : 500, 250. 
1.000, 500 y 250 
Campeonato de la 
150 y 100 francos 
¡ muelle del Club Xáuiico del Varadero. 
\ Esta aprobación legaliza en un todo 
¡ la posesión de ambas propiedades á fa-
i vor del Cluh Náutico, que de esta ma-
í ñera puede hacer valer sus derechas 
j para el respeto, por el público, á dicha 
• casa y á dicho muelle. 
Para tratar de este último, con res-
| pecto al uso que de él puede hacer el 
buscando á Florencio sin que lograran 
encontrarlo. 
Una ballena que pasó rozando la l i -
gera embarcación por poco la hace zo-
zobrar. 
Mientras tanto la mujer era asisti-
da por el médico de S bordo, doctor 
Mariano Dolado. 
Presentaba tres heridas; una en el 
núblico, celebrará una junta general | P^ho derecho, grave ¡ una que le atra-
dentro de breves días el Clwb Náutico. \ vesaba todo el brazo derecho, grave 
Este podemos asegurar qne no abrí- : también y la tercera en el costado del 
2 millas por invitaciones, corredores I ga en absoluto propósito de poner obs- | mismo lado, leve. 
D I L L A . 
En esto buque llegó, como habíamos 
anunciado, la distinguida y culta dama 
; cubana, doña Piedad Zenea de Bobadi-
¡11a, hija del poeta don Juan Clemen-
' te Zenea, esposa de nuestro ilustre co-
laborador don Emilio Bobadilla Linar, 
Cónsul de Cuba en Bayona. 
Es probable que dé en la Habana al-
gunas conferencias sobre arte, especial-
mente sobre los pintoras espauoles de 
los siglos X V , X V I y X V I I ; tema que 
con éxito notable desarrolló en varias 
conferencias dadas en Europa y que la 
prensa de España y Francia comentó ! 
con grandes elogios. 
Es escritora de fama generalmente, 
reconocida v constituye por tanto su. 
llegada una' nota literaria muy siguí- ¡ 
ficativa. . I 
A esperarla fué una comisión del: 
"Ateneo de la Habana." formada por 
su presidente, doctor Santos Fernán-
dez, y las señores Marqués de Esteban 
y don Luis Azcárate. 
También subieron á saludarla á bor-
do, el general Fernando Freyre de An-
drade, abogado de la señora Zenea, y el l 
administrador de " E l F í g a r o . " don j 
Ramón Catalá. 
Sea muy bien venida tan ilustrada; 
dama. 
UX DISTINOUIDO MEDICO M E J I -
CANO. 
Se dirige á Méjico, en el " Ip i r an -
ga." el doctor mejicano don Emilio Ga-
lán. 
E l doctor Galán regresa de Europa, 
á donde fué comisionado por su Gobier-
no para que lo representase en el re-; 
cíente Congreso de Tuberculosis édé -
brado en Roma y para el estudio sobre | 
Fisoterapia en varios hospitales de En-
ropa. 
En la 'Habana es muy conocido elj 
doctor Galán. Ultimamente dió una: 
notable conferencia en la Academia de 
Ciencias de esta capital, desarrollando 
con gran mérito un tema sobre apendhi j 
tis. ! 
Reciba nuestro saludo tan ilustrado, 
médico. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Anoche, á las once y media, entró 1 
en puerto el vapor de la " C o m p a ñ í a ; 
Trasatlánti ia Españo la , " "Antonio Ló-j 
pez." 
Procede de Genova. Barcelona. Va-
lencia, Málaga. Cádiz y 'New York. 
A causa del mal tiempo su llegada 
á Cuba se demoró en unos días. 
L A V I U D A D E L SEÑOR PORRUA 
Entre los pasajeros del "Antonio Ló-
pez" figura la señora doña Natalia Me-
reno, viuda de don José Por rúa . Gober-1 
nador civil que fué de la provincia de | 
la Habana durante el mando del gene-
ral Weyier'. 
E l señor Porrúa , que vivía en Mé-
jico, se había trasladado h«/»e poco á 
Madrid. Allí le atacó una pulmonía | 
y falleció el 21 de Enero próximo pa-
gado. 
La señora Natalia Moreno se dirige 
á Méjico á solucionar los asuntas que 
allí tienen establecidos. 
DON SANTIAGO ALORTA 
-Llegó en este buque, don Santiago 
Alerta, representante de la revista que 
se edita, en Barcelona '''Cuba en Eu-
ropa." 
Su excursión es de propaganda y 
comprenderá Cuba, Méjico y Puerto 
Rico. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Hoy al amanecer entró en bahía 
el "Manuel Calvo," procedente de 
Méjico. 
Se dirigen á España en este bu-
que, las artistas siguientes: 
.Mercedes de la Torre, tiple de zar-
zuela que hace poco actuó con éxito 
en Payret. Tiene abora del Princi-
pal, de Méjico. 
Herminia Quiles, también tiple de 
zarzuela. 
Manuel Llopis. primer actor dra-
mático y su esposa la actriz Rafae1a 
Montero. 
Tamlbién regresan á España, des-
pués de trabajar en las plazas de to-
ros de Méjico, los toreros Corchasto, 
Alvari to de Córdoba, Campuzano, 
Botijo, Angel Frascuelito, etc.. ¡has-
ta catorce! 
PERIODISTA 
Viaja tamíbién con dirección á Es-
paña el corresponsal del "Heraldo 
de M a d r i d " en Méjico, don Rafael 
le Torres Beleña. 
LOí RE-DEFENDIENDOSE DE 
VOLUCIONARIOS. 
Cuando se encontraba el "Mamm! 
Calvo" atracado en los muelles de 
Puerto Méjico recibieron aviso de 
aue los revolucionarias zapatistaa 
iban á atacar la población. 
Muchas familias españolas se refu-
giaron en el buque temiendo fuese 
tomada la población. 
La marinería, y pasajeros sf ar-
maron dispuestos á repeler la agre-
sión. 
Afortunadamente nada ocurrió de 
desagradable. Iguales precauciones 
se habían tomado en los buques ale-
manes " K . Cecilie," "Spreewald. 
" S i c i l i e , " en uno americano y en 
otro noruego. 
E L " H A V A N A " 
Procedente de New York, entró k 
nrimera hora de hoy en puerto el 
"Havana ," buque de la "Wand L i -
ue," trayendo á bordo 98 pasajeras. 
VIAJEROS 
Entre el pasaje de este buque f i -
guraban las siguientes personas: 
E l abogado don Melchor Batista 
Varona, el comerciante don Javier 
Batista, la maestra de Instrucción 
Públ ica de Manzanillo doña Jacob? 
Bofi l l , don Emilio González, la seño 
ra L . T. viuda de Agur, doña Lus 
Araoz y varios otros. 
a n a n i n 
Harina dePlafano 
de R. 6 rus el! as 
PARA LOS NlflOS-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananíoa se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U E E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cni . 
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
855 Mz.-l 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S DE M A R S E L L A 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín f reres, etc., á | 5 5 miliar 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 956 12-13 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICÜR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
858 Mz.-l _ 
A V I S O 
A l o s r e c e p t o r e s d e c a r g a d e l v a p o r 
k 4 C a y o G i t a n o , , 
El vapor "CAYO GITANO" después de vaparce á su salida de Amberes, subir 
al dique para reconocer su casco, y salir de nuevo el 24 de Febrero, se espera 
en este puerto el 17 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por este medio 
á los señores receptores de la carga se sirvan firmar el convenio correspondiente 
á los efectos de la liquidación extrajudiclal que se practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores entregar 
una nota de las mercancías que les trae el vapor "CAYO GITANO," indicando el 
valor de las facturas de las mismas puestas en la Habana, es decir, á costo, flete, 
seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada en 2!/2* 
del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. 
Habana. 15 de Marzo de 1912. 
DUSSAQ Y COMPAÑIA. 
Oficios núm. 18. Teléfono A-6540. 
C 993 3t-18 ld-17 
X T I Q Ü J I J E J T I ZKT 76 
* I A R L I T X 
LA 
T O M O I I 
^* •rrHj* ta. librería de Cervantes. Ga-
llano caai esquifa á Neptuno. 
(Continúa.^ 
BMntii con amor humilde y sincero... 
Ahora haz de mi lo que quieras.. . Ya 
KR que necesito merecerlp. Mira si po-
dras un día olvidar ol pasado, perdo-
narme y roneederme un poco <\e\ amor 
sui limites que me inspiran, ¿^uicn me 
Rubiera dicho hace seis meses «pie yo 
nablaría á una mujer de esta manera? 
-No importa, soy dichoso... te bendi-
p ¡Loado sea Dios! í>oy ai'in bastan-
•J ,]oven para poder reparar mis erro-
^- Abrigo lo ürme «¿pfranra. da que 
^gará un día ea que me pemitiris 
' "WjlJ somo t< llamón ririea. y >Iac. 
Xtepofe de decir e«to, la Ue.vó pnr 
-8 *ano i la. ̂  ^ 
*-:D]c« mío•xelum^S—• oué har-
m ^ es todo aqui I ' 
ftil/6 comPlacía f i a n d o rapar \x nma p0r ifls parodos fnn.a,-ias de 
satón, apartándola de allí para fijarse 
en el agraciado rostro de su mujer. 
—¿¡Es esta—continuó diciendo—la 
misma habitación odiosa, de perfume 
artificial de jazmín, y de los cogines 
convidando á la pereza? 
Sobre la mesa alumbraba débilmen-
te una lámpara con pantalla de color 
rosado. Mainau había visto otras ve-
ces aquella estancia iluminada esplen-
dorosamente. Liana sabía por León que 
la habitación do su primera mamá 
estaba siempre inundada por la luz de 
innumerables lámparas y velas. Kn-
tonees pensó ella, con el corazón palpi-
tante, que la aurora de una nueva u -
da. de una nueva ventura, había dupli-
cado el brillo de aquel débil destello 
luminoso. Pero sucedían casas sobre-
na tura l^ en aquella estancia. ponfllB 
las blancas azaleas tan solícitamente 
cuidadas por ella, á pesar de las n i !n» 
prueba* sufridas parecían querer saj-
dar con ella una •deuda de gratitud, 
dioiéjidoje en voz baja que conocían 3U 
secreto, y que s.aHan á qué atenerse 
Tv̂ sreto de aquel hombre que no se 
creía aBiado. 
-^Ciía pt̂ gamta relativa al pasado 
una sola, juliana, y te suplico que me 
eontestes. Ta :abes la causa de haber 
<• do tan cruel contigo, y hace tan po^o 
tiempo, en esta misma f-ala- Sabes que, 
ni aún e n t o n c e s , he admitido en que 
pudieses cometer una falta. ¿Es tar ía 
yo aquí si a«í no fuese? Ya sé que ese 
intrigante, ese hipócrita, no puede 
haber trastornado tu j uieio con sus 
detestables sofismas... lo j u ra r í a . . 
y sin embargo, no estoy tranquilo, 
Liana. Siento algo que me oprime el 
alma, que se interpone como una som-
bra entre mi sol y yo, cuando en medio 
de mi inesperada dicha recuerdo aque-
lla escena en que te vi, con el espauto 
grabado en tu cara, al lado de a ¡uel 
hombro recomendando silencio á mi 
tío. ¡Silencio! ¿Cómo, por qué razón 
estabas allí en aquel salón casi en t i -
nieblas? 
Liana lo refirió rápi lamente todo lo 
oeiirrido: su sospecha de la falsifica-
ción denunciada por la señora Lohn, 
así como el medio de que se había 
servido para comprobarla. 
A l descubrir el execrable delito de 
que había sido por tanto cómplice in-
voluntario sin duda, pero cómplice al 
fin. Mninau no pudo contener un ge^-
to de furor. Había s.do un policb'X'-í-
1» <íomplacj*nte en manof def malvad o 
que haljia dirigido su ca$a desde el 
tiempo de la áfeb'ü Vatería ha?ta aquel 
día Y aquel pobre niño de$po^ado 
¡despreciado y pisoteado había pasado 
i los mejores años de su infancia entro 
• contrariedades y desdenes, menos con-
Uiderado i i ie los perros de la trailla se-
ñor ia l ; y todo eso lo había soportado 
en la misma morada que había sido la 
de su padre, y sería la suya sin la in-
tervención del falsario. 
Llegó por fin en su relato al momen-
to en que de Berg arrojó los papeles 
ai fuego; mas no obstante la mucha 
discreción con que refirió este inciden-
te, no logró que Mainau lo eseueha.se 
con alma. 
—¿Y yo te dejaba entre las garras 
de ese malvado, mientras acompaña-
ba y guardaba á una mujer á quien 
desprecio ? 
Liana procuró tranquilizarlo di r i -
giéndole algunas .frases tiernas y pru-
dentes, y énto&eea "m.-uzó i desem-
peñar su misión de eompañera fuerte 
y fiel, Su lenguaje, lleno do bondaci y 
de lógica, hacía resaltar aún más el 
contraste que evocaban los recuerdos 
de Mainau. \unca se había oído pa-
labras semejantes bajo aquel tocfco 
cubierto de «eda. En otro tiempo re-
sonaban allí las explosiones de la frí-
vola rj&a de una mujer mal educada, 
que tas. pronto &e antregaba á una aic-
gria tos límites, oomo se dejaba arras-
fe por transportes de eflera, ?esrún 
las impre^ioues del momento. Ofcaa 
veces ?e .icurrueaba como un gato en-
tre les cogines durmiendo ó soñando 
ie^oierta. pero sin pensar nunca. 
Tndo c s i o se presentaba al espíritu 
de Mainau como una visión extraña é 
importuna, y le hada abandonarse por 
completo al encanto que actualmente 
la rodeaba, recobrando la tranquilidad. 
—'Desde hace tiempo—dijo,-—mi ma-
yor deseo era llevarte con León á Wel-
kershausen y volver después á Schon-
werth para purificarlo expulsando los 
espíritus maléficos que lo habitan. La 
sangre hierve en mis venas cuando 
pienso que este infamo impostor está 
aquí bajo nuestro mismo techo, en di 
cuarto de mi tío, mimado, honrado, 
cuando sólo merece ser arrojado por la 
ventana, en las sombras de la noche y 
entre el fragor de la tormenta. Pero 
nota, querida esposa, el primer efecto 
de tu influencia. Quiero ser modera-
do porque rechazas la violencia. Uni-
camente el señor Consejero no puede 
esperar otra cosa sino que le aplique 
la antigua pena del t a l i ó n . . . "Ojo 
pnr o j o . . . diente por diente. . . Efe 
preciso que pague los daños inferidos 
á Gabriel, al cual debe muchas repa-
raciones Mi tío el Mariscal ha sido 
engañado como yo por ese falsario, f 
ese es ini. linico consuelo. 
Seguía como se ve. creyendo en U 
equidad y probidad de su tío. Liana, 
titubeaba.. . porque desde el momento 
en que Mainau ie declarase protector 
de Gabriel, desaparecería el motivo 
de la reserva de la señora Lohn. y ci 
lo sabría todo. Le esperaba, pues, 
i el dolor de otro cruel descubrimionto. 
Mainau p ros igu ió . . . 
—Pero si quisiera revelarle ahora 
todo cuanto acabo de saber, mi tío 
opondría una incredulidad sincera y 
obstinada. Así es que, por penoso que 
le parazea, tenemos que viv i r un poco 
de tiempo á su lado, sin dejar que se 
trasluzca lo ocurrido entre nosotros. 
¿Quieres? ¿Podrás hacerlo? 
—Lo procuraré—¡dijo ella sonrien-
do—i-No soy tn cama ra da? 
—¡ Oh! no; se acabó esa clase de re-
laciones entre nosotros. El pacto que 
hicimos el primer día queda anula'! ) v 
sin efecto. Lo hemos roto y t í r a l o 
los pedazos por la ventana." Entre 
buenos camaradas existe cierta tole-
rancia, y tengo tan mal carácter que 
en mí no encontrarás ninguna-, soy 
absorbente hasta el v¡m alto grado. \o 
tolero participación ninguna, y estoy 
dispuesto k luchar hasta :on ef mismo 
León, cuya presunción rae ha irrita ió 
•mab de una vez. ¡Con qué ap: 
empleaba el pronombre posesivo v 9 • 
cía mi mamá! Cuanto á los nombres 
ae UMca y f̂agnus, no puedo otrto 
con calma pronunciarlos... Los | m t . 
rea demasiado, y creo que por esta* M 
zóu no podré quererlos nunca... ¿oí 
envidio únicamente... Ahora vive 
tranquila. Velo por tí, y no te d i r ^ 
JIARIO D E LA MAE^NA—Adición de la tarde.—Marzo 20 de 1912. 
D . J o a q u í n A U i n a 
En el vapor "Alfonso X I Í I / ' que 
saldrá esta tarde para España, regre-
sa á Barcelona el Cónsní General de 
Cuba en dicha ciudad, don Joaquín 
Aisina. 
Unos dos meses permaneció en Cu-
ba el señor Aisina, en uso de licencia, 
y durante ese tiempo recibió repeti-
das pruebas de consideración y afec-
to, conquistadas por su exquisita c-:-
rrección 3' reconocida caballerosid 11. 
Lleve buen viaje el señor Aisina y 
ojalá continúe con el mismo ^xito 
que hasta ahora la hermosa labor que 
ha emprendido de hacer más 3or li&-
les cada día las relaciones entre Ja 
Maxüre Patria y la República que con 
tanto acierto representa en la Ciudad 
Condal. 
J a i m e S o l á 
En el t rasat lánt ico español " A n t o -
nio López , " que hoy ó mañana zarpe-
rá con rumbo á Méjico, ma^roha para 
aquella República nues'tro querido 
amigo el bnMante periodista Jaime 
Solá, director de la popular revista 
" V i d a GaUega." 
Solá permanecerá muy pocos dnis 
en Méjico, de donde volverá á Cuba, 
para regresar desfde aquí á España y 
proseguir luego sus campañas de in-
BECSUSTARIA DE H A d E N D A 
E l señor Alfert 
E l hacendado señor Alfert , celebró 
esta mañana una Jarga entrevista con 
el Secretario de Hacienda señor Gu-1 
El programa está trazado ya en sus 
líneas generales. 
E l emperador vendrá á Berna el día 
2 ó 8 del próximo mes de septiembre 
y será recibido por el Consejo federal. 
El ceremonial será análogo al del 
tierrez gü i ros . ¡ recibimiento del Presidente Fallieres. 
E l señor Alfer t tiene afianzado para 1 Guillermo I I se diriadrá en seguida 
la descarga de mercancías un alma- I á presenciar las maniobras del tercer 
cén que posee en Sagua y parece que ; Cuerpo, que se verificarán en la Suiza 
no desea prorrogar á su vencimiento J oriental, y asistirá á ellas durante los 
el contrato que tiene celebrado con el 1 día5 4 y 5 de septiembre. 
Estado. prepara, además, una excursión 
Para' tratar de este asunto h^ sido ! á Ia E n ^ d i n e para los días 6 y 7. 
Mamado á conferenciar el Administra-1 ^ f11*5*1^ ^ la vigilancia perso-
dor de aquella Aduana, señor Rodr í - , nal del Emperador suscita ciertas dif 
guez. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
de gas que se cree haber sido produ-
cida por la instalación de unas minas. 
S U I C i m O POR V E R G U B X Z V 
Nueva York. Marzo 20. 
L a señora Blanche Garson. acau^a-
X T E VA PROTESTA 
DE A L E M A N I A 
Ciudad de Méjico. Marzo 20 
Ha causado una desagradable im-
Los impuestos 
Duran-te 3a primera quincena del 
presión en la embajada alemana el ha-
berse escapado de la corcel de Puebla, I&da residente de San Francisco de 
cultades. por la gran afluencia de gen-1 habrá unos cinco días, veinte indiví- California, fué detenida aquí ayer, 
tes, que en esa época, y por razón de 
las maniobras, será mayor. 
Estas serán dirigidas por el coronel 
presente mes se recaudaron por el i Wille, comandante del tercer cuerpo. 
concepto le impuestos del emprést i to 
$177,444-62. 
En la misma quincena y mes del pa-
sado año la recaudación ascendió á 
$163,108-78. 
Recaudado de más en el año aottuu, i 
.$14,335-86. 
Tomarán parte 26 batallones, 24 ba-
terías v 10 escuadrones. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Ca^as para obreros 
El próximo domingo 24. á ías 10 
a. m. y en el local que ocupa la Socie-
dad " U n i ó n Internacionaíl de Depen-
dientes," cali'1 de la 'Salud número 39, Rundschau afirma que el Príncipe re-
formación y de propaganda por la | se efectuará el noveno sorteo de cien I gente quiere abdicar, y que la abdica-
ción se llevará á efecto en breve plazo. 
La Correspondencia Hoffmann, de 
MHinich, por el contrario, dice que ja-
para que más el Príncipe ha pensado en abando-
; nar el poder, y que son falsos todos 
l a abdicación del Regente de Baviera 
Berlín 17 
Es difícil averigual qué es lo que 
1 pasa ó lia pasado en Baviera. 
Se dice que el príncipe regente 
quiere abdicar. Parece que han sur-
gido disensiones en el seno de la fa-1 r u l a r a una enérgica protesta y recia-
miiia reinante, según anos, y. según ^ ^ Méjico la debida satisfac-
otros, el Príncipe regente Leopoldo, | ción. 
á causa de su edad, se siente fatigado h j ^ GENERAL QUE TEME-
de ejreer el poder real. [ SER ATACADO 
E l Berliner Tageblat y la Taegliscihe 
dúos detenidos por sospechárseles au-1 bajo la acusación de haber intento-
torea del asesinato y mutilación de do introducir fi'audulentamenté j tj&s 
cuatro subditos alemanes en la fábri- por valor de 20,000 pesos, y fué pues-
ca de •' Covadongu/' ó cuando menos ta en libertad más t-arde bajo fianza, 
de ser cómplices en la ejecución de di-' Esta mañana fué hallada muerta 
chos crímenes. : en el cuarto que ocupaba en -Ano de 
E l Ministro de Alemania, Von los principaes hoteles de la ciudad. 
Hintze saldrá mañana para Puebla i Un transeúnte, que vió el cnarpo 
con el objeto de practicar una escru- colgando de una ventana, avisó a la 
pulosa investigación en este asunto y ; policía, y cuando la descolgaron los 
si se confirman las sospechas precon- ! médicos declararon que hacia apenas 
cebidas el gobierno de Alemania for-!una h0ra había fallecido 
América del Sur. 
Deseárnosle uu felicísimo viaje. 
D . A m a d e o G a r c í a 
También embarca hoy en el trasat-
lánt ico español nuestro querido ami-
go don Amadeo (xarcía, comerciante-
banquero de Santa Clara y hombre 
digno de la mayor estimación. 
E l señor Q-arcía llegó hace unos 
cuatro meses de España, y á España 
vuelve, con objeto de pasar el verano 
al lado de su distinguida familia, en 
Asturias. 
Propónese el señor García regresar 
á Cuba en el mes de Septiembre pró-
ximo, y quizás venga con él su joven 
esposa, nacida en la provincia de San-
to Clara y perteneciente á una respe-
table familia de las Villas. 
Deseamos al excelente amigo Ama-
deo un viaje felicísimo y grata estan-
cia en la encantadora región asturia-
na, donde vió la luz y donde disüruia, 
como en Cuba, de grandes simpatías. 
F e l i z v iaje 
En el vapor "Alfonso X I I I " que 
zarpa esta tarde con rumbo á España, 
embarcará nuestro estimado amigo el 
comerciante de esta plaza don Benig-
no Gudin quien va á Asturias, su tie-
rra natal, en basca de alivio para su 
quebrantada salud. 
casas para obreros fabricada* por 
Estado. 
Se invita al público en general y k 
los obreros en particular, 
alistan á dicho acto. 
Chihuahua, Marzo 20 
los rumores que han circulado respec-
to al asunto. 
Italia y Turquía.—Impaciencias 
Roma 19 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de las , 
marcas de hierro para señallar ganado ¡ 
á los señores Alejo Alfonso, Jesús Mo-
rales, Pedro García, Jesús Carmona, | Una gran parte de la Prensa italia-
Behna.rdo González, Antonio Ferrer, 1 na vuelve á insistir en la necesidad de 
Manuel León Pupo. Venancio Pérez, una acción naval decisiva contra Tur-
Mart ín de León Sosa, Gabino Ge,. quía. 
Manuel López Fernández. Ernesto j Ei diputado Marinis escribe: 
Castillo. Mariano Machado. Nico lás : " E n Africa no se puede hacer una 
A. Valdés, Rafaela Pompa. Apolonio campaña colonial, y así no se puede 
Rodríguez, Pedro Concepción Miran- 1 solucionar la guerra con Turquía . Pa 
da Juan López Ortiz. 
Se había ahorcado con la soga que 
amarraba uno de los bultos de su 
equipaje. 
ROBO EN U N TREN 
Corinto, Mississippi, Marso 20. 
E l tren de pasajeros del ferrocarril 
de Mobila y Ohio, que se dirigía hacia 
E l generalJose de la Luna Coto que el Norte) h& sido rcbado esta. madru-
manda á los 500 rurales que forman gaiá2i á siete mi i \^ a.i Sur de esta ciu-
la guarnición de Parral ha telegrafía- dad. per cuatro bandidos que volaron 
do al general Orozco que estaba deter- i con dinamita la puerta de la caja de 
minado á adherirse á la revolución con . hierro, cuyo contenido se llevaron, io-
las fuerzas á su mando. j grande escaparse y desapareciendo 
Este ofrecimiento se hizo tan pronto entre los matorrales en la orilla del 
como el general Orozco indicó que se i río Tuscumbra, 
AVISOS RElBioj 
OEU 
1 actuii Íf̂ ÍÍS 
se c e l e b r a r á misa cantada'. as «ch* i 
ciclo mensual que sefiaia ¿ , ^ ^ 4 / ^ 
la C o f r a d í a de las s t a f A.^eUm.1 V 
Clara de Montefalco lta de (Nt 




A ,as 11 d« la mañana 
Habana, Marzo 20 de igp 
A las 11 de la 
Plata española. . . 
í alderiiiu (en oro) . . ].oiOT4áa 33 ^ 
Oro americano contra j 
oro español 109 
contra 109,i41 
• • . 10 
• • • a 6-33 eB , * 
- - — ° • • . á 5-34 ' ¡ S 
guises á 4 " ea pbJ 
Id. en cantidades . . . a en 




Centenes . . . 
Id. en cantidades 
1-09 4 
proponía atacar á Parral. 
PROYECTO DE E^IPRESTITO 
E l señor Felipe Gutiérrez, el nuevo 
gobernador del Estado de Chihuahua ^ t i á M rebada 
No se ha conseguido dato alguno 
positivo respecto á los valores que 
contenía la caja, pero seglín se ru-
mora, no bajará de 60,000 pesos la 
Para llevar á efecto el robo, do-i de lia redactado ya un proyecto de ley pa 
ra efectuar un empréstito de $500.000. j 1(>~ "¿^roies se arrastraron hasta el 
PREPARATIVOS DE COMBATE | alijo y desde allí amenazaron al fogo. 
. .Pajra contener á los sublevados, que 1161,0 Y ^ maquinista con sus revólve-
, avanzan desde Torreón, se ha desta- <pe sus dos compañeros 
ra obligar á esta á ceder, I tal ia dcl.e I cado, como guardia avanzada hacia el í ín « - a t a r o 0 ^ 
intensificar su acción nav-al en el Mar ! Norte, el cuerpo del ejército federal1 
Valor Oficial 




de saquear el carro del 
n m m m e l s i l , 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
i*mmíb*~-
Rojo, procurar ayudar una revuelta : QUa manda el general Tellez, que está 
de los á rabes y á la vez comenzar una | ya debidamente preparado para la ba-
I enérgica acción naval en e'l Mar Egeo. | talla. 
Así, pues. I ta l ia debe renovar su de -1 L A S FUERZAS FEDERALES 
I maDda. í fe?0*611^ de +intf rveiíir ! A l frente de todas las fuerzas fede-cerca del Gobierno de Constantmap]a, ^ ^ ^ el geil€ral ^ _ 
las que las ha dividido en tires cuerpos. 
correo y 
viajeros. 
tampoco moiestaron a ios 
y u r o s m m 
Un banquete 
ó en caso contrario, que se la deje l i -
bre para actuar con su f lo ta . " 
Otros periódicos, como "11 Giornale 
d I t a l i a , demuestran la necesidad de 
a-lacar directamente á Turquía . 
E l ministerial "Popó lo Romano" y. 
CHOQUE I N M I N E N T E 
Anunciase que la vajiguardia de los 
rebeldes se halla en Escalón y se con-
sidera inminente el choque entre los 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nueatros Corresconsaies) 
QUEMADOS D E GÜINES. 
Sepelio 
, j " L a Tribuna.*' inspirada también por dos eiércitos contendientes, 
r.sta noche, a la.s ocho, se celebrara ' i n v , ~ ' T t t ! * 
Le acompañan en el viaje su bella v 1 en el Gran Hotel Inglaterra el ban- i f Gobierno, amenazan a Turquía con p R 0 X I M A TEPvMINACION 
" quete que en honor del eminente do.- i ;ma a(K*m naS . d i r € C > , ^ Podr,a 
i tor en cirugía dental Pedro Calvo Ca8- i t raer ^ a e ^ e m n M mas .á ta les pare 
' tellanos, han organizado sus admiraido- \ su ProPia ex¡sten«ia-
res. Contra los italianos 
Firman la invitación que recibimos i Pa r í s 19 
los doctores Cirilo Yarini . Francisco | Comunican de Túnez que la pobla-
elegante esposa y sus hijos. 
Lleven feliz viaje. 
En Sau Rafael 32 
fetegrafía de Colomicas v Ca.. 6 SJE-
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LE'S POR UN PESO. Retratos al pía-
tkio. á la tiníA china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas oo-
sao garantía. 
I N C E N D I O 
A (las once de la mañana de hoy se 
declaró fuego en el depósito de per-
Justiniani. Augusto Renté, José Roig, 




E l sorteo número 88, celebrado 
Glasgow, Escocia. Marzo 20 
Los directores de las Uniones Mine-
ras de Escocia han recibido esta maña-
na de la central de Londres, instruc-
ciones telegráficas, para que hagan 
19—III—4.35 p. m. 
Se ha verificado el entierro de la se-
ñora Morejón siendo una verdadera 
manifestación de duelo. L a Junta de 
DiE LA H U E L G A Educación en pleno asistió al acto que 
puso de manifiesto la estimación en 




Peso plata española. . 
40 centavos plata id. . . " 
20 idem, idem, id 
10 idem, idem, id. . , . * ' 9 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Bilietes del Banco Español de la is^A 
Cuba contra oro, de 4 á 5i¿ | 
Plata española contra oro espafioi-
98% & 9878 
Greenbacks contra oro español 









ción árabe ^ halla indignada contra los arregdos necesarios á fin de que los 
1 los italianos por la guerra en la T r i 
; po'litania. Ta ha establecido el "boy- i 
j cottage?' contra los t ranvías , exigien-
do que los empleados italianos sean j 
sustituidos por empleados indígenas, j 
Grupos numerosos de musulmanas | 
mineros que están en huelga, reanuden 
el trabajo el «lia 25 del actual. 
E L COLMO DE L A MISERIA 
Londres, Marzo 20. 
L a miseria ha llegado á su colmo en-
ANUNCIOS S A m s 
Clínica áe curación siñlit ica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse» de la avariotis 
eon el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 





ia i ^ 
han impedido A sus correligionarios tre las ciases trabajadoras en todo el 
hoy han obtenido jos premies mayo- • 8ubÍT á log C(>ch.s. í Eeim) Unido con motivo de tocar á su 
^ Tn^iado'TnTlOOOOO fué I L& ^ ^ ^ « « ^ la ^ ^ ^ f ^ ' I ̂ « Í I D l LASCABA- P E HUBSPBl^f ig 
fumería v forraie situado en la eadle 1, r i í i i *LW>™V' ™e garautlzar ei orden, estableciendo pa-, Las mujeres y los nmos padecen de I Neptuno núm. 2 A. frente ai Parqne c .n-
lurn^na y iorra.]e situado en la calle veudulo en la Habana, por Llerandi tni i ias y retenes I V m m W v frío mientra^: discuten lo? tral- por n0 poder a t e n d r í a su dueño . Bu¿n 
de Santo Tomás esquina á Pajarito, : v Vlloret San Rafael número uno i A reienra. üambxe y mo, mentras aiscuten 10,0 1 nesori0 Informa su dueñ0 en j 
Algunos agentes van en cada t rau- , politicastros y de todas partes llegan 3055 . st-ie 
vía que- atraviesa barrios indígenas congrtajitemente á esta capital patéti-
de la ciudad. | cos llamamientos para que se promul-
Ningún motín se ha producido. Los 
t ranvías circulan, pero ocupados nada 
más que por europeos. 
E l "boveottage" amenaza hacerse 
Los premios de á cinco mil pesos j extensiv0 4 todos los comerciantes ita-
tucron vendidos en Hoyo Coló-1 j . ~ ~ 
en el Cerro, destruyéndose toda 
cuar te r í a interior. 
A pesar de la distancia en que se ¡ 
encontraba el agua, se logró cortar el 
fuego impidiéndose que se propagase ' 
t la bodega. 
Los bomberos acudieron con el ma-
terial rodante y á ila hora en que ce-
rramos esta edición, doce meridiano, 
cont inúan trabajando. 






vendido en la Habana. 
premiado en 40.000, fué 
en San Antonio de Río 
premiado en $20,000, fué 
POR LAS AS 
PALACIO 
E l viaje del Presidente 
A las cinco en punto de la maña-
na, salió hoy de Pa-lacio el señoa» 
Presidente de la República, en auto-
móvil, para Batabanó, á cuyo surgi-
dero llegó sin novedad á las seis y 
cuarto. 
Juntamente con el Jefe del Estado, 
llegaron tamibién su hijo Miguel Ma-
riano, su hijo político señor Morales 
Coello y los señores Remire.- Llansó 
y Duque. 
En el Surgidero esperaba al gene-
ra l Gópatez el guardacostas "Ha-
h i o y , " que lo conducirá al cayo 
' 'Doce leguas." 
ra do. Carlos Rojas, TTabana y 
Ronda. 
Bahía 
• E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Crimen 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber sido 
nmerto d^ una puñalada, en Caba-
ñ a l nn isleño llamado José, por Jo-
sé Fernández (a) '*Guanajay,'' quien 
se dio á la fuga, sin haber s i lo de-
tenido. 
Orden reiterada 
La Secretaría de Gobernación ha 
reiterar!.» á las autoridades de Cru-
ces y demás puertos de la líepública, 
donde habían anunciado mitines po-
líticos el general Estenoz, su orden 
prohibiendo la celebración de reu-
niones racistas.-
X 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este popularísirao es-
tablecimiento. 
O B I S P O . 85 T E L F . 1 -3790 
D i s n e i m "La G a r í o a i T 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen 
gue pronto la ley de la Tarifa Mínima. 
PR KPARATIVOS PARA 
L A APERTURA D E L C A N A L 
Nueva York. Marzo 20. 
Ha llegado hoy de Europa, el doctor 
Ensebio Morales, ministro de Panamá, 
en Alemania y que regresa á su país! 
después de haber pasado varios años j los dientes, tan frecuentes en los" ñ í 
en Europa. ¡ ños y en los jóvenes, encuentran efi-
D I E N T 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anormal 







Empréstito de la República 
de Cuba 11 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
10. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holgulu 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1-896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16Vo millones. . 105 
Matadero Induát.-al. . . . ^ 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99V4 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 101% 






Informa el citado diplomático que i caz tratamiento en el gabinete dental ] Banco Nacional de Cuba 
70 
117 
todas las naciones europeas se están I del 
preparando para sacar de la apertura 
F E B R E R O 
Guillermo I I á Suiza 
Berna 16 
La cancillería federal ha hecho pú-
blioa la ^igniente 'Nota: 
El ministro del Imperio alemán en 
esta ea¡ iíal ha dado eonoeimiento ver-
bal al Presidente de la^Coufederacñón 
del propósito del Emperador Ouiller-
mo IT de hacer una visita á Suiza, 
al comenzar el mes de septiembre. 
Rl Presidente lia expresado al rai-
nístro alemán el placer que esta noti-
cia le proporciona, y el consejo federal, 
(¡tie ha tenido conoídniiento oíicial de 
ello el día 16 del pasado enero, ha 
r probado la respuesta dada por el Pre-
sidente. 
La visita de Guillermo I I . anunciada 
desde hace dos años, y siempre con 
ocasión de eran des maniobras, no es 
una sorpresa. 
Se salie que el emperador tiene un 
gran deseo de ver las milicias suizas, 
v que el otoño óltimo reiteró sn propó-
sito de prfesénchtr las del próximo. 
Ponfonne á la tradición, el Consejo 
federal no ha invitado al Emperador, 
puesto que no podía hacer la visita, 
y h« fiklo el Emperador <|uien la ha 
anunciado. 
sano espera que se le remitan leche ! del canal de Panamá cuantas ventajas 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios p r ^ n i a r á á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. D E L F I N . 
CARTAHALAGUElA 
De una carta dirigida por la Com- > qUes americanos ventajas sobre los de 
pañía de vapores Lloid Norte Alemán i ias demás naciones que pasen por el 
comerciales les sea posible. 
I G U A L D A D PARA TODAS 
LAS BANDERAS 
Poco antes de embarcarse, se le par-
ticipó que los directores de la compa-
ñía belgra de vapores que rendirán 
viaje entre Amberes y Portland, Ore-
jón , por la vía del Canal, han decl?v-
rado que ninguna de las nacionas eu-
ropeas creía que el Congreso ameri-
cano se proponía conceder á los bu-
Taboadela 
de Bremen, á la Compañía de las Aguas 
Apollinaris, tomamos los siguientes 
párrafos: 
"Cumpliendo con sus deseos tene-
mos el gusto de comunicar á ustedes 
que el Agua Apollinaris. se está usan-
do en todos nuestros vapores, desde 
hace 30 años. 
"Nos es grato poderles comuniLvr 
que el Agua Apollinaris se ha hecno 
cada vez más popubr como bebida re-
frescante entre los pasajeros de nues-
tros vapores. La prueba que tenemos 
de eso es que el consumo se aumenta 
constantemente, de manera que el úl-
timo año se han vendido cerca de 200 
mil botellas. 
" N o dudamos en recomendar el 
Agua Apollinaris como una bebida 
sana y refrescante y nos pcrmitin.os 
agregar que ustedes siempre nos han 
servido el agua sin demora. 
Compañía de Vapores Lloid Xoric 
AJffíiéíH, Bremeu." 
C 970 3 - U 
Canal. 
MORTIFERA EXPLOSION 
Scranton, Pensilvanía. Marzo 20. 
Han muerto esta mañana nueve 
personas de resultas de una explosión 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San M p l e6 esquina a San Nicolás 
2048 26-21 F . 
INYECCION "YeÍTuS" 
P u r a m e n t e vejjetjal 
D E L D O C T O R R. D. L O « I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en ta 
«ntración de la gonorrea, blecorra^la, flo-
ree blanca* y de toda claae de flujoi poi 
antlguoe <*«« sean. Se garantlsa to -aun 
estreche». C u r a poeltrvamante. 







L L E I A l i i Y V I L A R E T 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S O R T E O N U M E R O 8 8 
8 5 9 2 P R E M I A D O E N 1 0 0 , 0 0 0 
VENDIDO EN ESTA CASA 
Se paga en el acto por 
L L E R A R D I Y V I L A R E T S A N R A F A E L l ' l 
Banco Cuba 14 
Compañía de Ferrocarrilía 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raihvav's Co. (r:-efert;n-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas * 
Compañía Alfilerera Cubana j j 
Compañía Vidriera de Cuba * 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus _ 80 
Ca. Cuban Telephone . . . 79'* 
Ca. Almacenes y Muelles ^ 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . • 1S r 
Cárdenas C i ty W a te r Worüs sjn 
Company 1°" ¿f 
Ca. Puertos de Cuba . . . 62 
Habana, Marzo 20 de 1912. 








Francisco J- bá 
DIARIO DE LA MARINA.—E/^» de la íarJe.—Marzo 20 de 1912. 
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8 ,592 . . . $ 1 0 0 , 0 0 0 6,182. . .1 I 
14,207 . . . „ 4 0 , 0 0 0 { 0 ; ^ : ; : $5000 
3 ,312 . . . „ 2 0 , 0 0 0 2i;577. . .] J 































9 Aproximaciones, de $ 300, á la decena del primer pre-
mio. 
D e l n ú m . 8,591 a l n ú m . 8,600. 
9 Aproximaciones, de $ 200, á la decena del segundo pre-
mio. 
D e l n ú m . 14,201 a l n ú m . 14,210. 
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. C a n a l & C o . 
B E L A S C O A I N J'/a 
I 
í Telélono A-7455 Cable: GEGAN 
OOO 
A G E N T E S D E 
M I C H E L I N y C i é . 
Cleíinoiit--Fera(l--Fiaiice 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l Me.5-
OOO 
fiEPRESENTlNTES HIGOS DE 
A U T O M O V I L E S 
LANCIA Y GRE90IR 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES 
C 634 
D I A K I O D E L A HARINA.—Edietés ^n la tarde.—^üaTzo 20 de 1012. 
Kn perspeetiva... 
Teda la atención de nuestra fioeie-
dád está fija eu las tres grandes fiestas 
que han de celebrarse en el próximo 
A b r i l . 
Primero, el baile del Sr villa.- des-
ble, amenizando los intermedios la 
Banda Municipal con selectas aud-do-
nes de su extenso repertorio. 
En el exterior estera apostada la 
Byuda del Cuartel General. 
Ejecutará éíta á la llegada y sa'ida 
pués. la recepción de la Secretaría de i de cada diplomático el himno de su res-
Estado; y ya, por último, la soiréc que | pectiva nación. 
prepara la elegante señora de TVuffin 
en su espléndida quinta de Buena 
Vista. 
E l baile del Seiñlla estará organiza-
do por un grupo del snmrf, solteros to 
Pronto empezarán a repartirse las 
invitaciones por una Comisión desig-
nada al objeto. 
Fál tame decirlo. 
Nuestro honorable Secretario de Es-
dos, más ó menos jóvenes y más ó me- i tado recibirá á la entrada junto con su 
hija, la joven dama Nnnditq Sanguily 
de Xogueira. encargándose á su ve? d i 
cumplimentar á los señores Ministros 
el Subsecretario de dicho departamen-
to, señor Guillermo Patterson, quien 
es. al mismo tiempo, Jefe del Protc-
COl'O. 
Fiesta, en definitiva, |ue resultará 
sunt nosa. 
nos recalcitrantes. . . 
Ha sido señalado para el Domingo 
de Resurrección. 
Es lo acordado. 
Cuanto á la recepción en honor de 
Mr. Knox, Secretario de Estado del 
.Gobierno de Washington, ha sido dis-
puesta para el once. 
E l edificio de la Secretaría de Esta-
do, donde ha 'á* celebrarse, está siendo 
objeto de mnchavS é importantes mejo-
ras. 
La. fachada del airoso palacete de la 
calle de Tacón está pintándose de 
nuevo. 
Y así otros departamentos interio-
res. 
Pero la obra grande donde realmen-
te viene efectuándose es en la terraza, 
no sólo para embellecerla sino también 
para destinar espacio necesario, en to-
ldo aquel delicioso lugar, al crecido nú-
mero de concurrentes. 
E l piso será todo de cemento. 
Se ha arrancado un almendro chic) 
y medio seco, sembrado allí, así como 
infinidad de plantas pequeñas que por 
la acción directa del mar ofrecían as-
pecto feísimo. 
IEn los costados de dicha terraza se 
están colocando, con carácter definiti-
vo, gruesos troncos de madera, para 
formar sesenta y tres arcos, que en la 
noche de la fiesta serán ndomados con 
grandes guirnaldas de flores é inf ini -
dad de pequeños focos eléctricos. 
Junto al muro de la terraza se están 
construyendo pequeños canteros dte 
medio metro de ancho para sembrar ro-
sales y otras plantas de lucimiento. 
ü n detalle, 
E í balconcito de aquel lugar, que j 
mira hacia la bahía, estará destinado á ! 
Mr. Knox y su séquito. 
Toda la parte enfrente á la fortale- j 
za de la Cabaña, que tan feo aspecto 
ofrece actualmeute por una serie de 
máquinas allí instaladas que se u t i l i -
zan en la construcción del túnel del al- ¡ 
(•antariilado que va á Casa Blanca, se-
rá también íudoruado por la Compañía 
(pío realiza di (días obras, que generosa-
mente se ha ofrecido al señor Sanguib' 
para efectuar por cuenta propia JOS 
trahajos necesarios. 
En la planta alta, en uno de los de- | 
partaraentós que ha cedido la Secreta- ¡ 
ría de Justicia, estará el huffet, sin \ 
perjuicio del que ha de servirse, para i 
los que así lo deseen, en diversas mesi- i 
Tas situadas en la terraza. 
Fna violinista en Palacio. 
Trátase de la señorita Goñi, la ad-
mirable violinista andaluza, hija de A l -
mería, que pronto ha de darse á cono-
cer de nuestro público. 
Aprovechándose la circunstancia de 
ser los días del Jefe de la Nación fué 
llevada anoche la artista al Palacio 
rn^idencial. 
Ofreció una audición escogidísima. 
Allí, acompañada al piano por el 
notable profesor Laureano Fuentes, hi-
zo gala Cristeta Goñi de su arte y 
maestría en la ejecución de piezas di-
versas. 
E l auditorio, que lo formahan la dis 
tinguida familia del Piesidente de la 
República y un corto grupo de los ín-
timos de Palacio, se mostró complaci-
dísimo. 
Es una notabilidad esa violinista. 
E l Concurso de la Gaceta Teatral. 
E l penúltimo escrutinio, practicado 
anocihe, arrojó el siguiente resultado: 
Esperanza I r i s : 10,841. 
Prudencia Gr i fe l l : 8,757. 
Josefina Peral: 7,839. 
María Luisa Labal: 7,384. 
Graziella Pareto: 6,311. 
Esther Adaberto: 6,229. 
Virginia Fábregas : 5,872. 
"Regina Vicarino: 4,528. 
Enriqueta Sierra: 2.125. 
Lolita Vargas: 1.658. 
Enriqueta Fabregat: 1,174. 
Carmen Rangel: 4<)7. 
Esperanza Real: 297. 
Luisa Obregón: 231. 
Hoy se decide. 
La última votación se recibirá en los 
i buzones de nuestros teatros á las doce 
| Ide l a noche. 
¿Tr iunfará la Iris? 
iEl d ía de ayer. 
Fué para, muchas casas de júbilo. 
T es que nada más raro que no ha-El local de la planta baja de la Se-
cretaría de Estado, departamento que : ya una familia sin un José ó sin una 
ocupa actualmente la Comisión Con- Josefa para celebrar ayer la anual fes-
sultiva, se propone el señor Sangnily i l i n d a d . 
prepararlo convenientemente, al obje- i Imposible, para el cronista, hacer re-
to de oibsequiar con una cena al M-
uistro Knox y demás acompañantes. 
A l centro del salón se colocará una 
ritesá con seis sillas y en los cuatro án-
gulos, otras tantas mesas, para el Mi-
seña de las fiestas efectuadas 
Tarea enojosa, interminable. . . 
Cierto que la mayoría de las fiestas 
habría que reducirlas á recibos de la 
tarde, que es hoy, para tales cumpli-
nistro de las Estados Unidos, personal mientos, la práctica establecida, 
de la Legación. Cónsul de dicha Repú- : Lina de las casas mías visitadas, dn-
blica y demás personas que señale Mr. • rante toldo el día, fué la de la señora de 
Knox. • Romero, la ideal y siempre celebrada 
E l señor Sanguily tiene el propósito, i Josefina Fernandina. 
no resuelto todavía por no contar con i A sus manos llegaron, en profusión, 
local suficiente, de ofrecer otra cena á i t a r j e t a s , flores y regalos, 
cada ministro extranjero, en mesas pa- !, Por la tarde se reunían en la casa 
ra cuatro personas, qpe serán ocupa- rdel Vedado de la hermosa dama Jose-
das por los que ellos inviten. ! fina Embil de Kohly muchas y muy 
A l centro de las mismas, caso de sor ^distinguidas familias de su amistad, 
posible la realización de este proyecto, I Y así ocurrió también en la regia 
se colocarán surfauts de fahle, de los 
cuales sobresaldrán artísticamente las 
banderas do cada una de las naciones 
que representen los obsequiados. 
La orquesta de cuerdas de Torroella, 
compuesta de treinta profesores, es la 
encargada de llenar el programa baila- rrer. 
mansión de los Condes d-e Buenavista. 
Josefina Tbáñez de Ajuria, la distin-
guida dama, se vió .muy agasajada. 
Hubo g>an comida en la bella casa 
del Malecón qne es residencia de la 
amable y muy simpática familia de Fe-
F I N D E E S T A C I O N 
RE&LIZAGION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E PRINTEMPS 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Telefono A-2530 
Mandamos muestras de telas á toda^s las personas que del interior de la Isla 
nú»* las pidan, pero les suplicamos que n'os expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder servir las con acierto. 
847 Mz.-l 
P Ó L Y T E A M A H A B A N E R O 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento del Restaurant y Café 
I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l m i s m o . 
8076 4t-16 ld-17 
Eran los días -de la señora Josefita 
Calvet de Ferrer y de la hija mayor, 
la gentil y muy grac iosa Xena, para 
quien hubo, como ofrenda de cariñosa 
amistad, muchos y muy valiosos rega-
los. 
Matilde, la lindísima Matilde Fe-
rrer, hada de la gracia efü la felicidad 
•de aquella familia, presidía la mesa. 
Mesa preciosa. 
Aparecía adornada primorosamenie 
con anchas cintas rosas que extendían-
se sobre el mantel para recogerse hacfa 
las esquinas en grandes lazas. 
Y. en el centro, una artística corbei-
He de flores. 
Después de la comi-la se hizo m ú s i -
ca para mayor agrada y amenidad de 
la selecta reunión. 
Fueron horas deliciosas las qpe alH 
pasamos todos. 
Estuvo de fiesta Josefina Coronado, 
la graciosa hija del director de La Dis-
ctúsión, á cuya casa del Prado acudie-
ron amigos numerosos á saludarla y 
felicitarla. 
Se bailó. 
También se bailó en casa del licen-
ciado José Pedro Gay, presidente del 
Liceo de Jesús del JJonte, reuniéndose 
en su casa de aquella barriada gran nú-
mero de familias. 
E l popular doctor Pereda estuvo 
ayer, en todo el día, muy visitado y 
muy festejado. 
Y hubo en casa del doctor Ramos 
Almeyda nn bonito concierto para fes-
tejar los días de la encantadora Jose-
fina. 
En el concierto tomaron parte, en-
tre otros, el tenor Juan A. González y 
su sobrina María, que posee una bella 
voz de soprano, además del barítono 
Domínguez y de otros artistas cjmo 
Julio Padilla y Robert Zoller. 
Y prestó asimismo su concurso el j . i -
ven violinista Rafael Ramos Almeyia. 
Todos muy aplaudidos. 
Xa olvidare, entre tantos Jcsés que 
fueron ayer festejadas, á uno que es 
tan querido como el buen amigo Pepe 
Jerez. 
Apartado de todo bullicio, lejos de 
todo ruido, pasó su santo entre la ale-
gría mayor para su espíritu, que era 
recibir manife.staciones repetidas de 
cariño de los que son fieles á su afecto. 
Y así, risueñas y placentera?, trans-
currieron ayer las horas del d ía del 
Patriarca. 
Día grande para tantos corazones. 
* * 
De amor. 
Fs una grata nueva. 
Trátase de la pet idón de mano de 
la bella señorita Aseen Erdmann, he-
cha por el doctor Luis Ros para su so-
brino, el distinguido joven Ricardo J. 
i Lombard. secretario particular del Se-
! cretario de Justicia. 
i Xoticia que me complazco de ser el 
¡ primero en hacer pública. 
! M i enhorabuena. 
Piedad Zenea. 
Llegó esta mañana el vapor Ipirnn-
ga trayendo á su bordo á la hija del 
poeta, á la escritora ilustre y notable 
conferencista cuyo nombre literario de 
la Golondrina es para Cuba un símbo-
lo, una gloria. 
Piedad, esposa del gran literato cu-
batió Fray Gandü, ha tomado aloja-
miento al llesrar en la casa de la Aveni-
da de Estrada Palma mimero 2. 
Reciba mi bienvenida. 
Ésta noche. 
La reapark-ión en la escena de Aí-
bisu, con la preciosa opereta Aire, de 
Primavera, de la gentilísima Esperan-
za Ir is . 
Acontecimiento teatral de la noche. 
ENRIQT^ F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Como era de esperar, anoche se con-
c e n t r ó en Payret toda la a t racc ión tea-
tral , y el elegante coliseo v i ó s e repleto 
de muy selecto públ ico . 
¿ M o t i v o ? : el principal, que Santos y 
Artigas, siempre emprendedores, estrena-
ban la s e n s a c i o n a l í s i m a p e l í c u l a de ac-
tualidad palpitante, " E l e p í l o g o del Mai-
ne," admirablemente obtenida por el no-
table operador cubano s e ñ o r Enr ique Díaz . 
L a p r o y e c c i ó n , por su arte y por su 
i n t e r é s , tanto como por su oportunidad, 
r e s u l t ó sencillamente insuperable. 
Cuando l l e g ó el momento de la inmer-
s i ó n del Maine, y su casco e m p e z ó á des-
aparecer bajo las aguas, se hizo en el tea-
tro e l m á s profundo silencio: emocio-
naba . . . 
E l aplauso de los espectadores, al ter-
minar la p r o y e c c i ó n , fué estruendoso, uná-
nime. 
L a c i n e m a t o g r a f í a cubana obtuvo ano-
che un nuevo y e n t u s i á s t i c o triunfo. 
MI enhorabuena al s e ñ o r Enr ique Díaz 
por su a r t í s t i c o acierto. 
Y mi f e l i c i t ac ión por su é x i t o m e t á l i c o : 
anoche mismo le a b o n ó una importante 
casa americana dos mil pesos por la ex-
c lus iva de esta pe l í cu la en los Estados 
Unidos. 
Santos y Artigas, por su parte, ya ad-
quirieron t a m b i é n la exclusiva de " E l epí-
logo del Maine," para o f r e c é r s e l o á? los 
p ú b l i c o s de sus teatros de Sagua, Santa 
C l a r a y C a m a g ü e y . 
E n el habanero Payret c o n t i n u a r á n hoy 
las exhibiciones de tan interesante cinta, 
que s e r á proyectada en las dos acostum-
bradas tandas. 
F o r m a r á n parte t a m b i é n del programa 
de esta noche, en la primera tanda la 
m a g n í f i c a pe l í cu la , en seis partes, "Amor 
sublime." E n la segunda, la nueva, en 
seis partes t a m b i é n , "Hacia la culpa." 
Otros dos grandes llenos en perspec-
tiva. 
Y m a ñ a n a , primer Jueves de moda, es-
treno de " E n la senda del crimen," y re-
prisse de " E l e p í l o g o del Maine." 
Santos y Artigas se h a r t a r á n de ganar 
dinero. 
» 
E n Albisu reaparece hoy la sin r iva l 
E s p e r a n z a Ir is , cuyo solo nombre y a cons-
tituye para ella su mejor elogio. 
L a Ir i s se p r e s e n t a r á á su públ ico con 
la deliciosa opereta de Straus "Aire de 
primavera." 
¡Y h a b r á que ver c ó m o e s t a r á el tea-
tro! 
E l viernes p r ó x i m o , beneficio del coro, 
" E l soldado de chocolate." 
D e s p u é s , beneficio de V i l l a r r e a l . . . 
Y s e r í a m o s injustos si al reaparecer la 
Ir i s no t r i b u t á s e m o s un e s p o n t á n e o ho-
menaje de s i m p a t í a y de a d m i r a c i ó n á 
Mar ía L u i s a L a b a l , que tan brillantemen-
te t rabajó y se hizo aplaudir de todos, du-
rante la ausencia de E s p e r a n z a . . . 
« 
E l viernes, a l fin, se c e l e b r a r á en Pay-
ret la gran f u n c i ó n que la E m p r e s a Bo-
ceta y C o m p a ñ í a dedica á los que fueron 
sus abonados durante l a temporada de 
Constantino. 
Dichos s e ñ o r e s pueden pasar á recoger, 
gratuitamente, sus respectivas locallda-
res, que en la Contadur ía del Teatro les 
e s t á n reservadas. 
Constantino trabajará en esta func ión 
enora: 
T e n e m o s el 
honor de informar á 
Vd. quí nu :stra gran 
exposic ión 
de noveda-
des para ¡a 
estación co-
menzará el 
J U E V E S 2 1 M A R Z O 
Y que encontrará Vd. en ella cuan-
to pueda interesarle en artículos 
de rigurosa moda. 
Contamos con su grata visita, 
en la seguridad de de'iarla com-
placida. 
L A H A B A N A 
TEJIDOS. SEDERÍA Y NOVEDADES 
OBISPO Y AGUACATE. HABANA. 
C 100S alt 4-18 
sin percibir sueldo alguno, y la i m p r e s a 
para poder dar aquella, P a f ^ J ^ 8 * 
mente, medio mes m á s á la c o m p a ñ í a y 
á la orquesta que hasta ahora actuaron en 
Pasyerecantará, como tengo anunciado " E l 
barbero de Sevil la," y con Constant no 
c a n t a r á n la Vicarino, Fedencc i y Wn¡fc 
• Y el domingo, extraordinaria mat.nee 
j para p r e s e n t a c i ó n de Al ic ia del ™ > . « 
hermosa y notable soprano, que cantara 
"Bohemia" con Constantino. 
Dos muy atrayentes funciones. 
« 
T r e s a m e n í s i m a s tandas nos ofrece hoy 
TUEnn'las tres t rabajará la Bel la Marietta, 
cada noche m á s aplaudida, y 8® ? s t r e ^ " 
rán emocionantes pe l í cu las de ultima no-
vedad. , „ 
T a m b i é n se r e p r e s e n t a r á n dos bellas^ co-
medias en las dos primeras tandas: J^a 
m á s c a r a de anoche" y " L a docena del 
fraile." 
E l viernes, estreno de " E l paraguas 
rojo." 
G r a c i o s í s i m a comedia. 
E n el Casino se r e p r e s e n t a r á n hoy " E l 
b e b é de P a r í s " y " L a moral en peligro. 
Dos divertidas zarzuelas. 
Mart í : "¿Qué tiene el gobernador?" " E l 
barón de Troncoseco" y " E l indulto de 
María ." 
E l viernes, " L a viuda loca.' 
Por María Pardo. 
* 
Garc ía nos anuncia para hoy en su Sa-
lón Novedades, tres sensacionales estre-
nos: "Charley Colms," "Yum Y u m " y "Ce-
bollino emperador." 
E n Norma, hoy: "Falstaff," ' L a sobri-
na de A m é r i c a . " "Cruel i l u s i ó n ' y o t r í s 
no menos interesantes cintas. 
M a ñ a n a , " E l a t a ú d de cristal ." 
E s t a noche, á las d o c e — s e g ú n nota que 
Alberto Ruiz me remite—concluye <;1 cer-
tamen de l a s i m p á t i c a revista Gaceta 
Teatra l . 
E l escrutinio se prac t i cará por el ju -
rado correspondiente y ante el conocido 
notario doctor Silvestre Anglada. 
E s t á indeciso el triunfo. 
Se lo disputan, en las ú l t i m a s votacio-
nes, E s p e r a n z a Ir is y Prudencia Grifel l . 
He aquí el escrutinio de hoy: 
E s p e r a n z a I r i s : 10,841. 
Pi-udencia Gri fe l l : 8,757. 
Josefina P e r a l : 7,839. 
M a r í a L u i s a L a b a l : 7,384. 
Graz ie l la Pareto: 6,311. 
E s t h e r Adaberto: 6,229. 
V i r g i n i a F á b r e g a s : 5,872. 
Reg ina Vicar ino: 4,528. 
E n r i q u e t a S i e r r a : 2,125. 
L o l i t a V a r g a s : 1,658. 
Enr ique ta Fabregat: 1,174. 
Carmen Range l : 407. 
E s p e r a n z a R e a l : 297. 
L u i s a O b r e g ó n : 231. 
M a ñ a n a sabremos, pues, qué actriz es, 
á juicio del públ ico , la m á s a r t i s t a . . . 
Traduzco de " L e Temps," de P a r í s : 
"De Sarasate a c á — y no se crea que es-
ta a f i rmac ión es una h i p é r b o l e — n o se ha 
o ído una viol inista tan grande como esta 
p e q u e ñ a C r i s t e t a . . . 
L a Goñi es con el v lo l ín en las manos 
un verdadero prodigio musical , un fenó-
meno del m á s exquisito arte, algo, en fin, 
que no se c r e e r í a de no oirlo. 
E s t a p e q u e ñ a art ista s e r á una gran glo-
r i a para la raza latina." 
Cr i s te ta Goñi se IVJS presentará , , en 
un ú n i c o concierto, el p r ó x i m o día 27. 
E n Payret . 
C. de la H . 
T » • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. (No se ha recibido el 
programa.) 
Payret .—Cine. " E l e p í l o g o del Maine" 
(extraordinario éx i to . ) 
A lb i su .—Reapar ic ión do Esperanza I r i s : 
"Aire de primave-a." 
T u r l n . — " L a m á s c a r a de anoche." " L a 
docena del fraile." L a Bolla Marietta. 
C a s i n o . — " E l b e b é de Par í s ." " L i moral 
en peligro." 
Mart í .—"¿Qué tiene el gobernador?" " E l 
b a r ó n de Troncoseco" y " E l indulto de 
María ." 
Vl0» REUG os, 
E L S E P T I M O C E N ^ ^ ' 
L A V I G I L I A D E ITA Cl *wt U I 
Noche de amor y rpno * ^ 1 
19 a l 20 del actual acií 
de la S e c c i ó n Ador¿i0rna ^ 
braron la vigil ia r.vf^ a 
gracias al Señor 
i la virgen Clara de A s i •ber 
íu lar^de^portar el S a n t r R i l P r « 
igilia extraordi^ (,:t>in de i  l r . ^ . . - alnaria¡: 
T 
A las d í e z - y - c u ^ í ^ l ^ 
radores, d e s p u é s de c ^ l ^ r ^ 
turno, salen al templo v í ^ ^ ^ 
c e s i ó n de presentac ió¿ HT 
J e s ú s Sacramentado n r ^ J4 
se jo Directivo. A su o K 1108 i 
mosa bandera de la MineZa va 
que porta el fervoroso tero a 
no don J o s é E l ias E n t r a f 1 0 ^ 
recorrido por entre una at--0- HjS 
de damas, s eñor i ta s y caw?44* i 3 
de los cuales se unen á . ero8. unen á !„„ 
Durante el trayecto se ^8 ^oj j 
y el Sacr i s solemniis. L W ? ? «"5 
biteno, se expone so lemn^ 08 »U 
t í s i m o . Resuenan las eBtrn?aeilte eií 
lingua, entonadas por el D K ^ 
dores, siendo un momento S ^ 2 
para contemplarlo que para H 
Siguen las oraciones de ia Crikii 
madas de presentac ión de ^ 
el canto solemne del invitat 
tines; a l terminar éste, ocuír,0 ^ » 
el P. L o p á t e g u i , pronunciando , ^ 
s í s i m a p lá t ica , á la que sigue J f S 
T e Deum, y d e s p u é s las horL ¡ ^ 
r e z á n d o s e el oficio del Sanft • ^ 
m e n t ó y el acto de desagrav n 8 
part, en el cual se pide al a - ^ 
para los que le ofenden y S 
la humanidad prevaricadora 
A l marcar el reloj la fecha m 
del cumplimiento de los Betecie " 
al dar las doce campanadas de i 
noche, el guardián del convenml1 
c í s c a n o s de Guanabacoa celebra i ^ 
flcio incruento de la Misa 4 u * 
curren los adorados, con' QÍTÍJ1̂  
Daniel Ibarra , pronuncia una in lm 
ma plát ica , que causa gran e-SPlI,| 
extremo de arrancar lágrimas 
L a s religiosas clarisas y SUg 
res reciben la comunión con grJf' 
A las dos y media se celebra otra 
dicha por el P. Marino, de la orde» 
c iscana. ^ 
E n t r e c á n t i c o s de amor llegan la¡ 
de la m a ñ a n a , en que después de í 
las oraciones del día, se efectuó la 
de c o m u n i ó n , recibiéndola los 1 
y unos cien fieles más que 
durante la noche en el templo, eí 
constante. 
E l orden que presidió todos estos 
fué admirable. 
E n l a parte exterior del templo 
laron por orden del capitán Loina 
sargento Juan Menocal, con los 
tes J . M. Pedresa y Bernardo 
A estos d i g n í s i m o s funcionarios 
gan los adoradores les hagamos prejq 
su gratitud por la diligencia con que o 
plieron su cometido. 
Con el canto del De profundi$, M 
por terminada la hermosísima vigilia, 
bien puede calificarse de la más gnaj 
sa de cuantas en esta ciudad se 
lebrado 
L o s religiosos y religiosas francisca) 
fueron los h é r o e s de la fiesta, y ios 
radores quedaron altamente satisfecta 
su bondad y servicios. 
E l p ú b l i c o contr ibuyó con su r 
miento á la mayor grandeza de la U 
Satisfechas pueden hallarse las 
sas Clar i sas de la Habana y los lij 
dores; bien pueden asegurar que ti 
menaje rendido a l Santísimo Sacraad 
por i n t e r c e s i ó n de Santa Clara, tul 
uno de los mayores que haya recibi 
las diversas partes del mundo, don* 
haya conmemorado el fausto acott 
miento del " S é p t i m o Centenario d» I 
d a c i ó n . " 
UN CATOLICO 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO V 3,OTAIU0 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE ! i 
Teléfono Habann 96, 
2021 M 
ABOH 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 741 
A b a n i c o s P R I M A V E B ^ 
SON LOS D E MODA E N P A R I S 
E l abanico P R I M A V E R A estilo Luis X V I es de varillaje de « 
j . 5 - rn . . . , ' - . ^ m a n i e * ^ 1 paisaje de seda con flores pintadas á mano. Llaman s & ios. 
atención, por su dibujo y colorido, las Orquídeas, los Pensami61!^ 
Violetas, los Crisantemos, las Rosas y los Claveles. Son origia*115 
Especialidad en sombrillas, paraguas y guantes. í*\t 
l ^ A C O M P I ^ A C I K N T E Y L . A E S P ^ 
T E L E F O N O A*2&72' 
J U O R E Z Y S A N C H E Z ** 
C 98i 
O B I S P O 119, 
